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Forord 
At vi nå endelig kan skrive forordet til oppgaven markerer for oss en milepæl i et langt 
masterstudie. Med vår egen oppgavetittel friskt i minne, er vi stolte av at vi ikke har påført 
UiA frafall i sin opplæring! 
Vi retter en stor takk til vår veileder, professor Morten Øgård, for tydelig og presis 
veiledning. En uvurderlig støtte for oss gjennom hele oppgaveskrivingen. 
En stor takk må også rettes til våre kollegaer i begge fylkeskommunene.  De har tålmodig 
bidradd med data, tall og faktaopplysninger. I den sammenheng takker vi også våre 
arbeidsgivere Aust og Vest-Agder fylkeskommune som har tilrettelagt på en slik måte at 
studie kunne kombineres med jobb. 
Vi må heller ikke glemme Åse Torsøy Øyna for gjennomlesning og retting og Magnus 
Tveit Torsvik som har støttet opp med tekniske løsninger.  
Studiet har vært krevende og lærerikt. Det har vært mange dager med faglig påfyll. Siste 
delen med skriving av selve masteroppgaven har spesielt satt oss på prøve, både faglig, 
mentalt og ikke minst i forhold til utholdenhet. Det er blitt mange kvelder, dager og helger 
som er fylt med hardt arbeid og til tider med høyt tempo. For oss som har kombinert 
studier med full jobb, er det nok godt at vi ikke alltid så hva som lå foran oss. Familie og 
venner har gitt oss nødvendig tid og vært overbærende med til tider stressede studenter.  
Vi er tilbake, forhåpentligvis med ny og anvendbar kunnskap som skal anvendes i våre 
daglige jobber i fylkeskommunene.  Dette er noe vi nå ser vi frem til. Takk for all god 
hjelp og støtte! 
 
En takk også til hverandre som har beholdt det gode kameratskapet gjennom travle dager 
og seine kvelder. 
 
 
Kristiansand 30. november 2012 
 
Kåre Blålid og Nils Inge Øyna 
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Kvat Raad skal Guten der heima hava? 
Dei vi, han skal ned i Moldi grava 
og endaa vera blank og fin, 
at skinnet glansar og Kragen skin. 
 
Skal alle ganga med kvita Hender, 
so kjem det Armod i manga Grender. 
Skal Guten grava og stræva hardt.  
so verder Neven vel hard og svart. 
 
D`er brotne Kvister i alle Skogar; 
det henger Mold under alle Plogar; 
paa alle Leider det Lyte finst. 
og myket der som ein ventar minst. 
 
(fra diket Etterstev, Ivar Aasen. Samlerens bokklubb ) 
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Innledning og sammendrag 
Alle landets fylkeskommuner og videregående skoler har elever som ikke fullfører og 
består i varierende grad. På Agder er gjennomføringen i den videregående skolen på vel 
70 %, for skoleåret vi har tatt for oss 2010/2011. Denne gjennomføringsgraden har vi 
ønsket å se nærmere på. Hva er årsaken til at så mange elever ikke fullfører og består 
(30%)? Hvordan kan dette forklares og i hvilken grad er det variasjoner mellom skolene og 
utdanningsprogrammene? Denne oppgaven vil forsøke å bidra til en noe bredere forståelse 
av frafall og gjennomføring som tema. I den siste delen gir vi også våre refleksjoner om 
hvilke tiltak som bør igangsettes videre fremover. 
 
Oppgavens innhold 
 
Kapittel 1 tydeliggjør formålet med oppgaven. Vi reiser her oppgavens tredelte 
problemstilling. Videre setter vi leseren inn i "yrkesskolens" historie. Til slutt i kapittelet 
definerer vi frafallsbegrepet. 
Kapittel 2 er en redegjørelse over vårt forskningsdesign og valg av studiemetode. Her 
kommer vi inn på hvordan studiet er lagt opp og gjennomført. Vi drøfter også pålitelighet 
og gyldighet før vi tilslutt viser til metodiske svakheter. 
Kapittel 3 fundamenterer våre uavhengige variabler til vår teoretiske tilnærming. I vår 
teoretiske tilnærming tar vi for oss kontigensteori, ledelsesteori, læringsteori, kulturteori. 
Vi ser også på sosio-demografiske forklaringsfaktorer når trekk ved elever skal drøftes. 
Ved slutten av kapittelet oppsummerer vi alle de ni hypotesene. 
Kapittel 4 er presentasjon av våre empiriske data. Resultater fra Skoleporten fremlegges 
sammen med data fra VIGO og PULS som er gitt oss av fylkeskommunene. 
Kapittel 5 er oppgavens analyse del. I kapittelet går vi inn i hver enkelt av våre ni 
hypoteser, legger frem skjematiske oversikter og drøfter funn. Mot slutten av kapittelet 
oppsummeres resultatene. 
 
Vårt siste kapittel, kapittel 6, er en oppsummering av våre analyser samt en besvarelse på 
oppgavens problemstilling. Mot slutten av oppgaven fremmer vi vår subjektive vurdering 
og fremmer våre tanker om videre tilnærming mot frafallforebygging. 
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Kapittel 1  
1.0 BAKGRUNN OG TEMA FOR OPPGAVEN 
Frafall i videregående opplæring er en av vår tids største utfordringer innen kjente 
samfunnsstrukturer. Frafall i videregående opplæring, og spesielt yrkesfaglig del, legger 
beslag på store ressurser fra fellesskapet, og fører til økt risiko for å falle utenfor yrkeslivet 
både som ung voksen og seinere i livet (Bjørndal 2005, NAV). Samtidig øker kravet til 
utdanning innen både offentlig og privat sektor i næringslivet. Det fremkommer av tall som 
blir presentert i denne oppgaven at også Agder har utfordringer i sin fremtidige håndtering 
av frafallstematikken. På den bakgrunn er det for vår region helt sentralt å få belyst og ikke 
minst sette inn tiltak for å håndtere utfordringene til frafall. 
Vi har en formening om at det på Agder finnes forskjeller innen frafall i yrkesfaglige 
programområder, mellom fylkene og skoler og ned på avdelingsnivåer. Betrakter vi norsk 
vedtatt skolestruktur som en trakt, eller flaskehals, kan muligens egne subkulturer ved 
enkelte skoler gi forklaring på det å lykkes eller ikke i det å hindre frafall. 
 
Agderfylkene, Aust og Vest-Agder, har gjennom de siste årene jobbet målrettet for å få ned 
frafall i den videregående opplæring. Vest-Agder har tidlig satset på å gi klare 
målsetninger gjennom bruk av oppdragsbrev til den enkelte skole. Målsettingen er at fylket 
i 2015 skal ha en andel på 77 % av elevene som fullfører og består i den videregående 
skolen. Oppdragsbrevet tar videre opp mål som den enkelte skole skal jobbe med i forhold 
til funn i gjennomførte elevundersøkelser om miljø, læringsutbytte, trivsel osv. Aust-Agder 
på sin side har satset på økning og kvalitetsforbedring innen rådgivning som sitt klareste 
trekk, også her er oppdragsbrev (målsetning) til skolene innført de 2 siste årene. Måltallet 
om frafall for Aust Agder er at 75 % av elevene skal fullføre og bestå innen 2015. Dette er 
i tråd med de nasjonale mål. Nasjonalt har Kunnskapsdepartementet igangsatt et storstilt 
prosjekt kalt ”Ny giv” der lokal tilpasning og yrkesretting av fellesfag inngår som 
virkemidler for å få ned antall elever som ikke fullfører videregående utdanning. Ny giv er 
ennå ikke evaluert som tiltak slik at vi vet ikke hvilke effekt dette har eller vil få på Agder.  
Vi mener at ”den gode praksis” finnes og at eksempler på dette vil kunne hjelpe andre til å 
minimere faren for frafall. Enkelte skoler har for eksempel satset på økt samarbeid mellom 
skole og hjem. 
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I grunnskolen har det lenge vært klare lovmessige føringer på hvordan samarbeid skole – 
hjem skal utøves, mens for videregående skole er ikke dette formalisert gjennom lov eller 
forskrift før i 2011. Selv om dette nå er kommet inn i Opplæringsloven  er det fortsatt lite 
som peker på konkrete handlingsplaner for hvordan videregående skole skal 
operasjonalisere arbeidet med å trekke foresatte (hjem) tettere inn i skolehverdagen. 
 
Med andre ord interessante ting er på gang når det gjelder frafallsproblematikken, men vi 
er av den oppfatning at vi trenger mer kunnskap. På den bakgrunn går vi et steg utover den 
etablerte forskningen ved at vi ikke bare studerer frafall samlet, men bryter datagrunnlaget 
ned i et komparativt perspektiv knyttet til både skolevise og linjevise forskjeller. Vi søker å 
finne svar på variasjonen i frafall, for på den måten prøve å forklare hvorfor noen klarer å 
håndtere problemet rundt frafall, mens andre ikke oppnår de samme resultater. 
 
 
1.1 Formålet med oppgaven 
 
I vår studie vil vi se på de tall (sekundærtall) som foreligger og som kommer ut til den 
enkelte skole og skoleleder. Gjennom disse tallene, fra Skoleporten og Puls, vil vi 
sammenligne skoler og programområder i Agderfylkene. På bakgrunn av dette vil vi finne 
ut om enkelte skoler eller programområder skiller seg vesentlig ut. Vi tror at det vil finnes 
lokale forskjeller. 
 
Forhåpningen er at dette studiet kan peke på områder som kommer godt eller dårlig ut. På 
denne måten kan det dannes et beslutningsgrunnlag for den enkelte skoleleder i forhold til 
ressursfordeling og forventet resultat. Tanken om enhetsskolen og at alle skal behandles 
likt står muligens i veien for å foreta de samfunnsøkonomiske rette beslutningene på et 
skolenivå. Spissing av ressurser i skolen er en målsetning og står i motsetning til det vi 
mener er en kultur for en ren tallbasert tilnærming via gjennomsnittsbetraktninger. Det 
aller viktigste med dette studiet er derfor å finne hvilke implikasjoner vi kan få og hvilke 
valg vi kan treffe på grunnlag av kjente tall og teorier sett i sammenheng. 
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Hva kan vår oppgave bidra til? 
Vår oppgave søker å gi en forklaring til begrepet frafall i den videregående skolen. Vi 
ønsker at våre funn skal bidra til en bredere debatt og forståelse av hvilke fenomener som 
medvirker til frafall. Tidligere forskning har oftest en kvantitativ tilnærming og blir derved 
for mange noe distansert fra egen virkelighet. Vi ønsker å lage en bro mellom funn fra 
tidligere forskning, teoretisk forankring og over i operativ virkelighet ute på skolene. Vi 
har lagt oss på en regional profil der Agder er definert som område, og alle skolene med 
yrkesfaglige programområder er besøkt. Vår masteroppgave er forhåpentligvis et tilskudd 
til en bredere forståelse om våre skoler, og deres frafall, og hvordan vi kan arbeide videre 
for å kunne redusere dette. 
 
1.2 Undersøkelsens problemstilling 
Intensjonen med undersøkelsen er å fremskaffe de faktiske tall for gjennomføringen i den 
videregående skolen, primært den yrkesfaglige delen, og om det er variasjoner. I dette 
ligger det at det vi skal måle våre antagelser opp mot er andelen ikke fullførte og bestått 
(frafall) på skole og programnivå. Vi har tatt for oss skoleåret 2010 (høst) til 2011 (vår). 
Hovedtendensen i frafall har vært relativt stabil både nasjonalt og regionalt helt siden 
reform 1994 ble innført fra skoleåret som startet høsten 1994.  
 
Vår studie vil bryte ned tall og opplysninger om frafall i videregående yrkesfaglig 
opplæring til et nivå der den enkelte skole på Agder belyses og der den enkelte avdeling, 
eller programområde, sammenlignes med andre på Agder. Fra før har fylkene (Aust og 
Vest-Agder) fått sine tall presentert isolert og sammenlignet med nasjonalt nivå og i noen 
grad andre fylker. Skoleledere vet lite om andre skoler i samme region når det kommer til 
det enkelte programområde, det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil se etter forskjeller 
mellom programområder i egne fylker og sammenligne mellom fylkene og skolene. Som 
referanse benyttes nasjonalt nivå som en retning for om Agder har spesifikke forskjeller 
om hva som kan forventes. Eksempel på områder for å minimere frafallsproblemet finner 
vi ved å lete etter gode eksempler på praktiske tiltak i egne skoler, der dette daglig utøves. 
Enkelte skoler, eller avdelinger i skoler, kan ha kulturer som gir slik god praksis i 
hverdagen.  
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Vår studie vil ikke identifisere ”den gode praksis”, eller hva som i seg selv gjør 
virksomheten god, men ved data kunne peke på variasjonen og ved det trekke ut 
virksomheter som kan være aktuelle for videre vurdering.   
  
Det er noe forskjell mellom Agderfylkene, og for skoleåret 2010/2011 var forskjellen på 
ca. 4 %. Enkelte programområder og enkelte skoler ser ut til å ha forskjeller som er 
interessante å se nærmere på. Det er utviklet en tredelt problemstilling: 
 
1. Er det forskjell på Agder når det gjelder frafallsproblematikken innen 
yrkesfaglig utdanning? 
2. Hva kan eventuelt forklare variasjonen? 
3. Hvordan kan frafallet reduseres? 
 
1.3 Et historisk tilbakeblikk på yrkesfagopplæringen 
Avsnittet har til hensikt å tegne ett innføringsbilde over utviklingen for 
yrkesfagopplæringen i Norge. Fra laugenes tid - tidlig på 1500 - hvor lærlingene ”kjøpte” 
seg læring ved omfattende kontrakter - til den rett de i dag har til fullføring av 
fagopplæring i den videregående skolen. Hvordan har fagopplæringen utviklet seg? – 
hvilke behov er vektlagt og hva er det som har ført til endringer? Historien vil vise at 
fagopplæringen har beveget seg fra laugenes tid, over til perioder med sterk statlig styring 
for til slutt å lande på en statlig premissleverandør som overlater mye til lokal forvaltning i 
et samarbeid med partene i arbeidslivet. Staten forbeholder seg i dag til å være 
tilsynsorganet i en slik forvaltning. 
 
 To komiteer har hatt stor betydning for utviklingen av utdanningen i nyere tid, – 
Fagskolekomiteen og Reiulf Steen`s Skolekomité. Alt dette ender opp i Gudmund Hernes 
sentrale reform – R-94. Frafall og lav gjennomføringsgrad har vært en gjennomgående 
utfordring i siste deler av 1990 tallet, noe som medførte at grunnopplæringen i Norge i 
2006 fikk reformen Kunnskapsløftet. 
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Den offentlige skolen 
Helt siden allmueskolen ble innført i 1739 har norsk skole vært styrt av det offentlige 
(Roald 2010). I hele denne tiden har forholdet mellom staten og kommunene vært 
omskiftelige. Fra 1739 og frem til ca. 1930 var det et lokalt ansvar for skoledriften, mens 
staten engasjerte seg stadig sterkere fra 1930 årene.  
Utrullingen av den offentlige enhetsskolen pågikk da i flere tiår – helt frem til 1980 årene 
hvor lokalt engasjement var mer fremtredende – inntil staten igjen markerte seg ved å 
fremme detaljerte og forpliktende læreplaner gjennom flere reformer.  
Alt dette ender opp i reformen, Kunnskapsløftet, i 2006. I denne reformen ble igjen det 
lokale ansvaret og skolenes egen utvikling særlig tydeliggjort. I 2008 kom 
Stortingsmelding 31 ”Kvalitet i skolen” hvor staten markerer seg på denne måten i 
innledning til meldingen:  
 
«Regjeringen har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine 
mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Utdanningssystemet må derfor ha høy kvalitet og bidra 
til å utjevne sosiale forskjeller. Et godt utdanningssystem innebærer et godt 
barnehagetilbud til alle som ønsker det, en solid offentlig fellesskole, rett til videregående 
opplæring og gratis høyere utdanning av god kvalitet.» ( St. meld 31, side 5) 
 
 
Laugenes tid 
Den første form for yrkesopplæring i Norge fant sted ved mestrenes veiledning, regulert av 
laugene, fra tidlig på 1500-tallet. Før denne tid var det forbud mot laugsetablering i Norge. 
Rangordningen som da ble etablert, lærling, svenn og mester, har fulgt oss siden og 
derigjennom skapt tradisjoner. I lange tider var det vanlig at sønn fulgte far, og at 
virksomheter gikk i arv. De første i rekken til å bli tilbudt læreplass var derfor nære 
slektninger av mesteren. Dette bildet endret seg noe, og med industrialismens innføring 
utover 1800- tallet steg også andelen tilflyttere til de større norske byene. En undersøkelse 
av Edvard Bull i 1865 viste at 75 % av svennene i de sentrale fagene i Christiania var 
innflyttere fra distriktene. ( Bjørndal 2005). 
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Premissene var ganske annerledes enn i dag, og kanskje også en annen motivasjon for å 
skaffe seg ” Lære contract”. Læretiden spente over et tidsperspektiv på 3 – 6 år, litt kortere 
dersom lærlingen kunne betale for noe personlig veiledning – men læretiden var aldri 
kortere enn 3 år. Kontraktene inneholdt også regler om ulike oppgaver og forordninger 
som mesteren og hans kone bestemte. Fravær ga trekk i lønn, og ved større feil i utførelsen 
av arbeid vanket det krav om erstatning. Det å gi oppdragelse, i tillegg til fagopplæring, 
anså mesteren som en viktig oppgave.  
Det ble ansett at det meste av det lærlingen gjorde, eller ble satt til, var læring. Når 
mesteren sendte lærlingen ut for å delta i innkjøp – ga det læring i å bli kjent i byen, passe 
tiden, omgås folk samt gav kunnskap om pris, materialer osv. (Bjørndal 2005). 
 Det er lite materiale på hvordan selve opplæringen faktisk fant sted, men som typisk 
mesterlære dreide dette seg nok om å se og følge med i de ulike oppgavene svennen 
utførte, samt de verktøy han benyttet. Det var også vanlig at svennen gjennomførte 
utenlandsopphold i noen år hos forskjellige mestere, før han vendt hjem for å søke å bli tatt 
opp som mester i Norge (Bjørndal 2005). 
 
Nye behov 
Utover på 1800- tallet utvikler- Norge seg i et raskt tempo og landet ble industrialisert. 
Endringene kom så raskt og hyppig at begrep som ”den industrielle revolusjon” dukket 
opp. Fabrikker, mekanisk industri, dampbasert trelast, tekstil, skipsfart og fiskeri utviklet 
seg raskt, og behovet for arbeidskraft og kompetanse er raskt stigende. Befolkningen i 
byene skjøt i været. Tilflyttingen var stor og bondestanden ble sakte men sikkert etter hvert 
den nye arbeidsklassen. I denne tiden forsvant gamle fag og nye dukket opp – mekanikere, 
fresere, elektrikere, montører osv. Fagene kunne deles inn i to fraksjoner – håndverksfag 
og industrifag. ( Bjørndal 2005). 
 
I 1898 overtok Kirkedepartementet de tekniske utdanningene fra "Departementet de indre".  
I samarbeid med arbeidsgivere og enkeltpersoners påvirkning – ble fagskolekomiteen av 
1905 oppnevnt. Det mest håndfaste som kom ut av komitéens innstilling var bl.a. at gutter 
måtte få en grunnopplæring før de gikk i mesterlære. Opplæringen skulle være både 
teoretisk og praktisk rettet samt at når utdanningen var ferdig skulle det bli mulig å gå 
videre med annen utdanning. Dette arbeidet utledet at Stortinget i 1911 fattet vedtak om 
plan for tekniske aftenskoler og retningslinjer for kortvarige håndverksskoler, – også kalt 
faglige forskoler.  
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Yrkesopplæringen utviklet seg videre i dette ”regime” frem til Yrkesopplæringsrådet står 
frem i 1933. Arbeiderpartiet var pådriver, men trakk med seg mange aktører fra håndverk 
og industri, fra LO og fra Departement. Med Trygve Bratteli i spissen for et ivrig AUF mot 
slutten av 30- tallet blir det satt fart i yrkesutdanningen i Norge. (Bjørndal 2005). 
 
Yrkesskoleloven 
Yrkesskoleloven ble til i 1940 og de første yrkesskolene dukket opp etter 1945 i primitive, 
men i egne bygninger. Dette ble fulgt opp med en egen lærlinglov i 1950. 
 Det dreide seg om plikter og rettigheter for arbeidsgivere og lærlinger – skoleplikt og 
arbeidsplikt. Utviklingen av skoler og ordninger gikk litt frem og tilbake i denne perioden 
og i 1965 ble en ny komite, Skolekomiteen, oppnevnt. Denne ble ledet av en ung AUF`er, 
Reiulf Steen. Komiteen fikk i mandat og ta et helhetsgrep på all utdanning mellom 
grunnskole og høyere utdanning (Bjørndal 2005). Arbeidet til komiteen har satt sine spor 
og det gav grunnlaget til drivkraft i skoleutvikling for lang tid fremover. I 1967 fikk vi 
hovedprinsipper, og rammeplan, for den fremtidige videregående skole. Den skulle være 
frivillig, men ha plass til alle. Det skulle være kombinasjoner mellom allmennfag og 
yrkesutdanning. Man skulle kunne avslutte med enten studiekompetanse eller 
yrkeskompetanse. Her ble det lagt inn fellesfag, studiefag og valgfag ved alle 
studieretningene. En skole som prøvde ut en del av disse nye tankene var Bjørkelangen 
vgs. I perioden 1971 til -74 var de en pionerskole som samlet både allmennfag samt flere 
studieretninger innen yrkesfag – under ett tak – en ledelse – ett lærerkollegium.  Da fikk vi 
også det sakkyndige rådet for all utdanning i 1976, – Rådet for videregående opplæring.  
Steenkomitéens mange forslag til endring og nytenkning ender opp i en ny lov om 
videregående opplæring.  
 
Lov for videregående opplæring og kunnskapsbehov. 
Felles lov for videregående opplæring ble etablert i 1974. Fylkene hadde opprettet 
Fylkesskolesjefer i 1971 og de gikk rett i gang med å opprette utbyggingsplaner og ny 
organisering av den videregående skolen. Herfra fortsatte det med R-74, – studieretninger, 
generell læreplan og fagplaner. Lov om voksenopplæring i 1976. Felles grunnopplæring og 
«bransjefamilier» i 1976. Lov om fagopplæring følger i 1980. I 1993 kom stortingsmelding 
33, «Kunnskap og kyndighet», som la prinsippene for den senere Reform 1994. ( Bjørndal 
2005). 
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Reformene har kommet og gått i tiden etter 1970.  Det ble viktig å få mer ut av 
befolkningens talent.  I forhold til Norges konkurranseevne i en globalisert økonomi ble 
vår befolknings kunnskap en stadig viktigere innsatsfaktor.  Frem til R -94 vandret en stor 
del av ungdommen sidelengs i utdanningssystemet mellom de ulike grunnkurs uten at det 
ble fremdrift i formell kompetanse hos den enkelte.  ( Markussen 2010).  
En av årsakene til dette var at dimensjonering av de ulike kursene, ble slik at det ikke var 
plass nok på de kurs som etterfulgte grunnkursene. 
Alder og karakterer var utslagsgivende når plassene skulle fordeles.  Samtidig ble vårt 
nærings – og arbeidsliv stadig mer spesialisert.  
 
Milepæler 
Det er naturlig her å skjematisk fremstille ”milepælene” i fagopplæringens utvikling i den 
tiden som er omtalt, og for den tiden som kommer i de neste avsnitt. 
 
FIG 1: Skjematisk fremstilling av fagopplæringens utviklingstrekk 
1295 Laugsdannelsene 1938 Ny folkeskolelov 
1739 Katedralskolene til Staten 1950 Lærlingloven 
1783 Første borgerlige realskole 1964 Fylkeskommunen overtar 
videregående opplæring 
1809 Siste felles skolelov med 
Danmark 
1974 Ny felles lov og videregående 
opplæring 
1811 Universitetet i Oslo 1980 Lov om fagopplæring i 
arbeidslivet 
1813 Obligatorisk svenneprøve som 
egen forordning 
1992 Nasjonalt læremiddel senter 
(Ulike råd blir avviklet) 
1866 Lov om offentlige skole med 
høyere allmenndannelse 
1994 Reform 94 innføres 
1889 Den norske grunnskole etableres 2006 Reformen Kunnskapsløftet 
1933 Yrkesopplæringsråd 2012 Kunnskapsminister slår alarm 
om yrkesfagene. Flere må velge 
og flere må bestå 
( Kilde er bl a Bjørndal 2005) 
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Gjennomføring i den videregående skolen 
Det er få valide funn som peker mot gjennomføringsgraden i denne perioden (1970 – 
1994). Men ved midten av 1970- tallet gikk ca. 60 % av ungdomskullet i den videregående 
skolen direkte etter grunnskolen. Dette økte på og i 1984 var tallet steget til ca. 84 % og 
utover på 1990- tallet at over 90 % av 16 åringene var i den videregående skolen. 
Mye av forklaringen lå i økte kompetansekrav og at det også utviklet seg en norm i 
samfunnet om at man skulle gå rett fra ungdomsskolen til videregående opplæring. 
(Markussen 2010). Det utviklet seg etter hvert også et kapasitetsproblem.  
Innenfor yrkesfag var dimensjonering av kurs slik at det var flest plasser på år 1 og med 
færre plasser ved år 2 osv. Dessuten gikk eldre elever foran de yngre. Dette medførte at 
mange ble gående på kryss og tvers mellom de ulike grunnkurs (109 i tallet!). 
 
Behovet for en ny reform var påtrengende og i 1994 fikk vi den mest sentrale reformen 
innen videregående opplæring noen sinne – en rettighets – struktur – innholds og 
kompetansereform kalt Reform 1994. Vi fikk 13 grunnkurs og målstyrte læreplaner og alle 
hadde nå rett på skoleplass samt til å kunne fullføre utdanningen (ikke rett på læreplass, 
men fullføring).  Gjennomføringsgraden lå stabilt på ca.30 %. Det at en så stor andel av 
elevene ikke fullførte og besto, medførte at vi i 2004 fikk St. meld 30 ” Kultur for læring”. 
Meldingen viste til at Norge hadde forutsetninger til å skape verdens beste skole, 
tilgjengelig for alle i hele landet. Stort sett hele ungdomskullet vårt var nå i den 
videregående skolen og som nasjon var vi villige til å legge store økonomiske ressurser inn 
i skolen. Videre ble det pekt på svakheter ved den eksisterende skolen. Det var 
ferdighetssvikt i sentrale fag, og svak tilpasset opplæring for den enkelte elev. Dette førte 
til lavt læringsutbytte og svake grunnleggende ferdigheter. Alt dette resulterte i at vi i 2006 
fikk reformen Kunnskapsløftet (R-06). Reformen omfattet nå hele den 13-årige 
grunnopplæringen. 15 studieretninger ble redusert til 12 og vi fikk fagene Utdanningsvalg i 
ungdomsskolen og Prosjekt til fordypning i den videregående skolen. Grunnlaget til dette 
var at ungdommen skulle ta mer bevisste valg og at forholdene skulle ligge til rette for mer 
praktisk opplæring (Markussen 2010). 
 
Partsamarbeidet, samfunnskontrakt og gjennomføring 
Kunnskapsdepartementet har sammen med partene i arbeidslivet (NHO, LO, YS, KS osv) 
utviklet en samfunnskontrakt som i grunnpreg er en intensjonsavtale om at det skaffes til 
veie læreplasser til de elevene som søker en slik opplæring.  
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Elevene har ikke rett til læreplass, men en rett til å fullføre den utdanningen de har startet 
på. I de tilfeller det ikke er tilstrekkelig antall læreplasser av ulike årsaker som lokale 
forhold, konjunkturer i bransjen, eleven er kvalifisert men lar seg allikevel ikke formidle til 
bedrift, skal fylkeskommunen tilby elevene opplæringen i skole.  
Læreplanen for opplæring i bedrift (videregående trinn 3) blir da gjennomført ved en av 
fylkets skoler og blir avsluttet med oppmelding til fag – svenneprøve. Så langt er 
erfaringene at en altfor stor del eleven ikke oppnår bestått resultat ved en slik opplæring 
uten en verdiskapnings del. 
 
 I det ordinære løp gjennomføres opplæringen i sin helhet i godkjent lærebedrift i normalt 
24 mnd. og hvor 12 mnd. defineres som opplæring, og hvor lærebedriften mottar tilskudd 
på ca.105 tusen kroner – deretter gjennomfører eleven er verdiskapsdel for bedriften i 12 
mnd. som en del av lærekontrakten. Ved denne opplæringsformen, hvor arbeidslivet er en 
særlig viktig medspiller, er fullføringstallene vesentlige bedre. 
 
 
FIG 2: Skjematisk fremstilling av organisering av yrkesfagopplæringen 
 
 
Dagens status 
Gjeldende statistikker viser at gjennomføringen innen yrkesfaglige studieprogram kunne 
vært bedre enn den er i dag. Reform 94 gav et oppsving i søkere til yrkesfaglige studier, 
men med innføring av Kunnskapsløftet snur denne tendensen noe.I dag er det ca. 45 % av 
ungdomskullet som velger programmer fra den yrkesfaglige delen (Markussen 2010).  
Fullføringsgraden med bestått resultat i den videregående skolen er i dag på ca. 70 %.  
Kunnskapsdepartementet har stort fokus på utviklingen og har iverksatt det store prosjektet 
Ny Giv, som igjen har en rekke tiltak som på kort og lang sikt skal dempe frafallet og øke 
gjennomføringen i den videregående skolen.  
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I 2011 er fortsatt gjennomføringsgraden i den videregående skolen lav. Om lag 7 av 10 
ungdommer har fullført og bestått fem år etter at de begynte. Innen studieforberedende 
kurs er dette flest jenter som ikke fullfører og består, mens det for yrkesfagene er flest 
gutter.   
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har som klart mål å få flere ungdommer til å velge 
yrkesfag på videregående. I tillegg vil hun få flere til å fullføre utdanningen. Det er lovet 
en ny stortingsmelding våren 2013 som skal komme med konkret forslag til endring. 
Følgene sto å lese på Regjeringen.no januar våren 2012: 
- Det er behov for å slå alarm morgen, middag og kveld. Hvis vi ikke greier å få en langt 
bedre gjennomføring av yrkesfagene kan vi mangle 65 000 fagarbeidere innen 2030, sier 
Halvorsen. 
Under NHO-konferansen Yrkesfag 2012 den 12. januar varslet kunnskapsministeren en 
rekke tiltak for å heve statusen på yrkesfagene. Målet er å få flere ungdommer til å velge 
yrkesfag på videregående, og å få flere av dem som begynner til å fullføre utdanningen. I 
dag begynner noe under halvparten av ungdomskullet på en yrkesfaglig utdanning, men 
bare 15 prosent disse fullfører med fagbrev eller svennebrev. Også søkningen til yrkesfag 
har de siste årene gått ned. De siste seks årene har 14 prosent færre jenter og ni prosent 
færre gutter søkt seg til yrkesfag. ( Regjeringen) 
Tiltakene statsråden varsler er disse:  
 Full gjennomgang av Kunnskapsløftet, som munner ut i en ny Stortingsmelding våren 
2013  
 Å styrke yrkesfagene vil stå sentralt i den nye Stortingsmeldingen  
 Opprette en ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet  
 Større fokus på samarbeid mellom skole og næringsliv  
 Vurdere mer fleksible skoleløp med hyppigere veksling mellom arbeidsplass og skole  
 Undersøke hvorfor elever velger bort yrkesfag underveis, - til fordel for 
studiespesialisering  
 Se på Y-veien (Yrkesveien) og andre veier til videre kompetanse etter fagbrev.  
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- Vi må tørre å sette oss konkrete mål, og vi må tørre å legge ”hodet på blokka”, er Kristin 
Halvorsens klare oppfordring til NHO-sjef John G. Bernander og Tor Arne Solbakken fra 
LO, som begge var tilstede på konferansen. Regjeringen har foreslått en målsetting om at 
20 prosent flere skal ha godkjent lærekontrakt i 2015, sammenlignet med i dag. 
1.4. Hva er frafall? 
Det er flere begreper som blir benyttet når vi omtaler den lave gjennomføringsgraden innen 
videregående opplæring. Vi skal under forsøke å klargjøre dette noe. Vi tar utgangspunkt i 
at ca. 30 % (nasjonalt) av ungdommene som starter i den videregående opplæringen, ikke 
fullfører og består innenfor det som kan omtales som normert tid. Dette omfatter hele den 
videregående opplæringen sett under ett. Som et eksempel på hvordan tallene for frafall/ 
ikke gjennomført kan forklares, har vi valgt å bruke presentasjonen fra Vest-Agder 
fylkeskommune som illustrasjon. De har tatt for seg kullet som startet i opplæring 2005 og 
vurdert disse 5 år etter – i 2010. Her ser vi at andelen for de som fullfører innen normert 
tid, er på 71 % i 2010. Videre fremkommer det en oppdeling hvor det blir synliggjort 
hvordan «restgruppen» er fordelt – i opplæring 6 året 5 % – fullført men ikke bestått 6 % – 
fullført med ”grunnkompetanse" 4 % (lavere nivå) og ”drop-out" 14 %. (sluttet/avbrudd 
ulike årsaker)  
FIG 3: Eksempel på presentasjon om gjennomføringstall fra Vest-Agder fylkeskommune 
vedrørende kullet som startet opplæring i 2005. (Vest-Agder fylkeskommune) 
 
 
 
Fullført og bestått
I opplæring 6. året
Fullført, men ikke
bestått
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5% 
6% 
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Utgangspunktet for tallene er da de elever som har påbegynt sin opplæring høsten 2005. 
Noen av disse elevene (som er gitt et tilbud) foretar personlig valg ved at de trekker sin 
søknad, finner seg ikke til rette, valget ble feil eller av andre årsaker slutter de før 
01.oktober. Denne gruppen, sammen med de som formelt registreres som sluttere etter 
10.oktober (den offisielle ” telle dato” fra Utdanningsdirektoratet), blir det som i figur 6. 
omtales som drop out på 14 %. Videre er det også slik at en gruppe ungdom gjennomfører 
sin videregående opplæring etter en bestemt plan, men med mål om lavere kompetanse 
(grunnkompetanseløp, lærekandidater osv). Denne gruppen telles i dag som ikke fullført 
videregående opplæring. Til den gruppen tilhører også de som fullfører hele utdanningen, 
men som har stryk i et eller flere fag. Et slikt bilde kan nok variere noe fra fylke til fylke, 
men gir allikevel et bidrag til oppklaring, og forklaring, på gruppen ” 30 % " ikke fullført 
og bestått videregående opplæring.  
 
NIFU STEP har på oppdrag for nordisk ministerråd utarbeidet en rapport « Frafall i 
utdanning for 16-20 åringer i Norden» I denne rapporten definerer Eifred Markussen den 
norske bruken av begrepet frafall slik: 
.." de som er gitt antall år etter at de gikk ut av grunnskolen (eller begynte i 
videregående opplæring) har gått mindre en tre år i videregående opplæring og 
som på dette tidspunktet ikke er i videregående opplæring. De som har fullført uten 
å bestå, har ikke falt fra." (Markussen 2010, side 194). 
Grunnprinsippet i R-94 var at alle som søkte skulle bli innvilget rett til videregående 
opplæring. Retten er formulert slik at ungdom som er fylt 15 år kan på selvstendig 
grunnlag søke om inntak til videregående opplæring. De har da rett til å få innvilget et av 
tre alternative opplæringsprogram (OPPL§ 3-1).  
Normalt skal retten veksles ut innen en tidsramme på 5 år – 6 år dersom helt eller delvis 
blir gitt i lærebedrift – og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. Andelen 
ungdom som søker videregående opplæring har ligget stabilt på ca 97 %. Dette tallet 
fremkommer i forhold til elever som er på 10.trinn og som søker seg videre til 
videregående skole.  
Bekymring for gjennomføringsgraden i R-94, og for så vidt i det senere Kunnskapsløftet 
etter 2006, medførte at Regjeringen nedsatte et utvalg januar 2006 med mandat til å se på 
alle sider ved datidens frafall i videregående opplæring. 
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 Noe av grunnlaget de da tok utgangspunkt i var gjennomføringsgraden for kullene som 
startet sin opplæring i 1999, og som var blitt målt fem år etter. ( Figur 3). 
Gjennomføringsgraden var lav, og spesielt lav innen de yrkesfaglige studieretningene (i 
dag programområdene).  
 
FIG 4: Skjematisk fremstilling av 1999 kullet i forhold til gjennomføring 
 
( Kilde SSB) 
 
 
 
Arbeidsgruppas mandat var å fremskaffe grunnlag for diskusjon om målrettede tiltak på de 
ulike nivåene innen utdanningssystemet.  
Grunnlaget skulle fremskaffes ved en grundig gjennomgang av årsakene til at elever og 
lærlinger i den videregående opplæringen ikke fullførte sin påbegynte utdannelse. Frafallet 
var et faktum og årsakene var ikke systematisert og derfor var de av stor interesse å finne 
ut av: 
 Hva er årsakene til at så mange ikke fullfører? Hva fremkom av forskning, 
evalueringer? 
 Problemstillinger knyttet til den enkelte elev og lærling – skole og lærebedrift – 
utfordringer av ulik art på skoleeier nivå og nasjonalt nivå. 
 Uavklarte – udekkede kunnskapsbehov? 
 Aktuelle adekvate tiltak på alle nivå 
 Næringslivsindikatorer som påvirker lærling etterspørsel. 
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Andre tallmatriser på andeler av befolkning som faller utenfor arbeid og utdanning, viser at 
blant gruppen 20-24 åringer har over 35 % ikke påbegynt videregående opplæring og 
ytterligere 25 % har begynt men ikke fullført sin videregående opplæring. 
 
FIG 5: Skjematisk fremstilling av andelen utenfor arbeid/utdanning av 20-24 åringer 
 
 
( Kunnskapsdepartementet – kilde SSB) 
 
Fullført videregående utdanning er likhetstegn med jobb og karrieremulighet. En stor andel 
av de som ikke fullfører sin videregående utdanning ender opp som trygdemottakere.  
Arbeidsmarkedet stiller stadig høyere krav til kompetanse når personer skal tilsettes. Det er 
en stor statistisk samvariasjon mellom lav kompetanse og sysselsetting. (Wiborg og 
Hansen 2008 i NOU 2009:18). SSB viser til tall hvor arbeidslivet rundt 1970 tok opp i seg 
noe i overkant av 60 % av arbeidsstokken uten at de hadde videregående opplæring.  
Den samme presentasjonen viser at utover i 2020 årene vil etterspørselen etter slik 
arbeidskraft være vesentlig under 20 % av arbeidsstokken. 
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FIG 6: Skjematisk fremstilling av kohorten som avsluttet grunnskolen i 1996 basert på 
fullført / ikke fullført videregående utdanning 
 
 
(Torberg Falch NTNU 21.01.11) 
Som nevnt tidligere er det mange variasjoner, og ulik begrepsbruk, rundt tema frafall. 
Kildene til å avdekke frafall er også mangfoldige og gir ulike svar. Det er viktig å skille 
mellom det å avslutte opplæring underveis, det å gjennomføre uten å oppnå yrkes- eller 
studiekompetanse, og det å fullføre og bestå.  Men til tross for ulike datagrunnlag viser alle 
disse kildene at gjennomføring i den videregående opplæringen er gjennomgående lav. 
Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) gjennomførte i 2010 en undersøkelse i Nord-
Trøndelag hvor de blant annet spurte ungdom om årsaken til at de valgte å kutte den 
videregående skolen. Figuren under viser det som fremkom som årsaker til at de valgte / 
måtte slutte i skolen.  De tre dominerende årsakene er: annet, skolelei og personlige 
årsaker. 
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FIG 7: Figuren under viser ulike sluttårsaker for skoleårene 2006 - 2009 
 
 
(TFoU 2010:4, side 16)  
Sammenligninger om frafall i Norden 
Etter et initiativ fra Nordisk ministerråd satte forskere sammen rapporten " Frafall i 
utdanningen for 16-20 åringer i Norden". Frafallsforskeren Eifred Markussen fra NIFU 
STEP har vært redaktør og bidragsyter i rapporten. Her peker de på at frafall og lav 
fullføringsgrad er en stor utfordring for den videregående opplæringen i en rekke land. I 
uttalelsene fremkommer det at sentrale samfunnsinstitusjoner har fått i oppgave å bringe 
flest mulig av ungdomskullet frem til bestått opplæring.  Sentrale samfunnsinstitusjoner 
svikter når prosenten for de som ikke makter dette ligger på fra 20 % – 40 %. Det byr på 
utfordringer å sammenligne frafall på tvers av landene i Norden. Senter for økonomisk 
forskning, NTNU, vurderer funn som forsker E. Markussen gjorde i hans publikasjon av 
2010 om frafall i Norden og peker på følgende. 
 I Sverige har 67 % oppnådd grunnleggende ferdigheter målt når de er 20 år 
 I Norge har 68 % av de som startet videregående opplæring i 2003 – bestått 5 år 
etter oppstart. 
 På Island har 62 % av de som er født i 1982 bestått vg.opplæring når de er 24 år. 
 I Danmark har 85 % av årskullene ervervet yrkes eller studiekompetanse 25 år etter 
at de sluttet i grunnskolen.  
(Markussen 2010, s: 204) 
Flere land i Europa har satt seg tydelige mål for både å redusere frafall og for å øke 
andelen med bestått. I Norge er målet at vi i 2015 skal ha en andel på 75 % som fullfører 
og består, mens EU har foreslått overfor sine medlemsland at frafallsraten ikke skal være 
større en 10 % for noe medlemsland (Markussen 2010). 
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Vi har forsøkt å bidra til at leseren får en type” bakteppe” på tema frafall, og gitt forklaring 
på hvor sammensatt spørsmålet er. Vi gir også noe forklaring på hvilke konsekvenser det 
får ved ikke å fullføre videregående opplæring. Vår studie har til hensikt å gi en slik 
oppklaring om frafall, og gjennomføring, samtidig som vi i vårt empiriske datamateriale og 
analyse avgrenser frafallsforklaringen til å omfatte skoleåret 2010-2011 for den 
yrkesfaglige delen av den videregående opplæringen. Dette året er siste hele opplæringsår 
hvor det foreligger komplette data. Vi tar for oss andelen ikke fullførte og bestått ved den 
enkelte skole / programområde og måler denne mot de ulike undersøkelsesområdene som 
vi fremlegger. Dette vil gi oss indikasjoner om frafall og om hvordan situasjonen er ved 
fylkenes videregående skoler og fordelt på de yrkesfaglige programområder.   
 
 
 
Oppsummering 
Vi har i dette kapitel forklart hvordan vi i denne oppgaven vil fremstille frafallet på Agder. 
Vi stilte spørsmålene: Er det variasjon på Agder?,  Hva kan forklare variasjonen? – og 
hvordan kunne dette reduseres? Som et bidrag til å løfte leseren inn i den videregående 
skolens yrkesfaglige del har vi foretatt et historisk tilbakeblikk fra laugenes tid og frem til 
utdanningsreformen "Kunnskapsløftet". I den siste delen utdypet vi begrepet - frafall - og 
så til slutt så på temaet i en nordisk sammenheng og redegjort kort for hva vår studie skal 
undersøke. 
 
I det neste kapitlet vil vi redegjøre for vårt forskningsdesign og begrunne vårt valg av 
metode. Vi gir også forklaring på selve gjennomføringen av undersøkelsen og hvordan vi 
utviklet våre undersøkelsesredskap. Validitet og reliabilitet er også noe som vil bli belyst 
sammen med metodens svakheter 
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Kapittel 2  
2.0 FORSKNINGSDESIGN OG VALG AV METODE 
Under vil vi redegjøre for hvordan vi har gjennomført vår oppgave og undersøkelse. Vi vil 
søke å grunngi vårt valg av design og metode for datainnsamling. Valg av design og 
metodene for innhenting av data av avgjørende for å fremskaffe valide data som igjen kan 
benyttes i analysearbeidet. 
 
2.1 Forskningsdesign  
Tema i oppgaven er hva som kan forklare frafallet i yrkesfagopplæringen på Agder. Frafall 
som tema er velkjent innen utdanningen lokalt og det jobbes aktivt med å øke antallet som 
gjennomføringer videregående skole. Med vår egen bakgrunn, og nære kjennskap, til den 
yrkesfaglige delen av den videregående skolen på Agder, mener vi å kunne gi informativ 
kunnskap om frafallet og lokale variasjoner. 
 
Hvordan en oppgave skal eller bør designes er ofte en pragmatisk tilnærming til metode.  
Ingen metode eller design fremstår som helt gal eller helt riktig, men snarere at 
kombinasjoner og pragmatisme gir gode løsninger (Jacobsen 2005). 
 Som sammenligning kan vi tenke oss en båt eller skip der såkalt “styrefart” kommer av 
nettopp en tilpasning mellom full forover og full bakover. 
I vår oppgave har vi valgt en deduktiv design. Vi tar utgangspunkt i kjente teorier og 
forsøker å finne spor eller forklaringer på problemstillingen gjennom disse. Vi har videre 
valgt en kombinasjon mellom kvalitativ og kvantitativ innsamling av empiri. I den 
kvantitative delen velges bruk av sekundærdata hentet fra Skoleporten, mens i den 
kvalitative delen har vi gjennomført en undersøkelse i form av intervjuer på nært alle de 
“yrkesfaglige skoler” i Agderfylkene. Utvalget er derfor styrt med et helhetlig bilde der de 
fleste skolene er med, med unntak av intervju på en skole. Formen på intervju er valgt ut 
fra en tanke om at skolen selv skal kunne velge hvem som representerer ledelsen, hvor 
intervjuet finner sted og tidsramme. Vi har bestemt spørsmål, referat, og formen på selve 
intervjuet.  
Vi har delt agderfylkene i hver vår geografiske nærhet, og er derved klar over svakheten 
som kan ligge i at det finnes personlige relasjoner mellom intervjuer og respondent.  
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Samtidig får vi også den fordelen av at vi kjenner bakenforliggende strukturer og 
rammefaktorer for den enkelte skole. Vi kjenner som oftest også intervjuobjekt og kan 
oppnå en viss fortrolighet i forhold til vanskelige og etisk problematiske tema. 
 
2.2 Valg av metode 
De gamle grekere brukte ordet ontologi som et utrykk når de på en eller annen måte skulle 
finne ut hvordan ting faktisk var. Dette kan i seg selv være en vanskelig øvelse og 
vitenskapsfolk er nok i dag vage på å være helt tydelig på hva som er rett og riktig. Det å 
studere frafall handler om å studere mennesker – hva de gjør og konsekvenser det 
medfører.  Slik atferd kan ikke hjemles innenfor naturvitenskapens lover da mennesker 
gjennom kunnskap og erfaringer hele tiden endrer sin atferd. Er det så mulig å drive 
undersøkelser som kan gi oss kunnskap om hva som foregår i vår verden? 
 Dette bringer oss inn på begrepet epistemologi – læren om kunnskap – I hvilken grad er 
det mulig å ta opp i seg kunnskap om det som faktisk skjer? (Jacobsen 2005). Jacobsen 
bringer her frem tre teser: 
• Det finnes en objektiv verden utenfor oss selv 
• Den objektive verden kan studeres på en objektiv måte 
• Vi kan opparbeide en kumulativ kunnskap om den objektive verden 
Innen studier om ulike organisasjoner fant man ut, ved massiv bruk av kvantitative 
undersøkelser og analyser, en rekke fakta som igjen førte til generelle lover (størrelse vs 
kompleksitet, varighet vs formalitet osv.). Vi ser her at det å studere hvordan mennesker 
agerer er noe annet en ren naturvitenskap. Et viktig prinsipp var at slike undersøkelser var 
kumulative – bygge på tidligere forskning – og utvide kunnskap derfra. 
Tall eller ord – kvantitativt eller kvalitativt? I forhold til den kvantitative metoden 
utfordres vi på om virkeligheten kan sammenfattes i spørreskjema og tallgrafer. En slik 
undersøkelsesform forutsetter at det som undersøkes kan tilpasses faste definerte 
svaralternativ.  Innen de kvalitative metoder er det observasjon, samtaler og intervju som 
vektlegges. Hvordan tolker mennesker den sosiale virkeligheten?  Ved hjelp av feltarbeid 
og intervju finner man ut hvordan individet former virkeligheten og ved det å avdekke 
variasjoner og ulike tilnærminger.( Jacobsen 2005).  
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Det er neppe store prinsipielle ulikheter mellom kvantitative og kvalitative metoder. De er 
begge velegnet til å samle inn fakta og kjente forskere uttaler at metodene komplimenterer 
hverandre og ofte supplerer hverandre (Jacobsen 2005) 
 
2.3 Vår tilnærming til metode  
 
I forskningen er metode ikke et konkret eksempel men valget av alt som kan gi svar på det 
vi lurer på Are Vegard Haug, UiA 2011 siterer Aubert slik:  
«En metode er fremgangsmåte, et middel for å løse problemer og komme frem med til ny 
kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av 
metoder.» (Haug 2011, forelesningsnotat UiA). 
Vi skal i denne delen av oppgaven belyse hvordan vi har kommet frem til “vår metode” for 
å løse “vårt problem”, frafall i yrkesfaglig utdanning. Vår situasjon kjennetegnes av at vi 
kjenner forholdsvis godt til skolesystemet og miljøet hvor vi skal gjøre våre undersøkelser. 
Dette gir både styrker og svakheter som vil bli belyst lengre ute i vår oppgave, 
Vel vitende om vår nære relasjon til undersøkelsesobjektet har vi allikevel valg å foreta 
intervjuer som en undersøkelsesform. Vi har ønsket å komme på “innsiden” av den enkelte 
skoles tenkning rundt frafall og hvordan dette blir håndtert i skolehverdagen. Vi vet at det 
hersker en “undersøkelsestretthet” blant skoleledere og var derfor svært forsiktig i å gå mot 
en ny spørreundersøkelse og et kvantitativt undersøkelsesopplegg. Vi hadde tro på at vi 
som personer ville få den “goodwillen” som trengtes for, og personlig foreta, et intervju 
med kolleger på skolene. Vi valgte å gjøre “merarbeidet” så lite som mulig for våre 
informanter ved å oppsøke disse på de respektive skolene. Hva våre intervjuobjekter skal 
kalles kan også drøftes, er det riktig å kalle disse respondenter eller informanter? 
Forskjellen i følge Jacobsen 2005 ligger i at respondenter er direkte berørt av 
problemstilling mens informanter har et indirekte forhold til dette.  
Er det da riktig å kalle en skoleleder respondent? Vi mener at våre intervjuobjekter er 
informanter siden disse har en indirekte rolle, og kun observerer elevene som på sin side er 
de som utgjør det faktiske frafallet. Det vil også alltid være nødvendig å vurdere i hvilken 
grad informantene har egeninteresse av å oppgi et for positivt bilde av egen situasjon.  
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Ved å bruke sekundærdata fra Skoleporten, som er fylkeskommunenes offisielle datakilde, 
gis det ikke rom for å komme med egenutviklede tallprognoser vedrørende frafall. Det som 
blir individbasert er den forklaring som den enkelte fester til disse resultatene som er blitt 
forelagt dem. Utvalget av skoler ga seg selv i og med at antallet er forholdsvis begrenset, 8 
skoler i hvert fylke som vi delte mellom oss fylkesvis. Det er en skole i Vest-Agder som 
ikke har deltatt i den kvalitative delen og årsaken til dette er ikke oppgitt fra skolen. Vi har 
lagt oss på en linje der kun en purring er gjennomført via e-post etter den første 
forespørselen.  
Intervjuene ble forhåndsavtalt ved at vi sendte en personlig e-post til rektor ved skolene i 
agderfylkene der vi redegjorde for hvem vi var og hvilke formål/hensikt dette intervjuet 
hadde. Vi forklarte hvordan vi ønsket å gjennomføre intervjuet og foreslo et tidspunkt med 
en ramme på ca. 1 time. På forhånd ble rektorene gjort kjent med hovedtrekkene 
vedrørende innholdet i intervjuet. Vi stilte rektor åpen til å foreslå hvem fra ledelsen som 
skulle representere skolen, men presiserte at det måtte være en fra ledelsen vi møtte. 
Spørsmålene i intervjuguiden representerte de på forhånd antatte forklaringsområder vi har 
valgt for å belyse vår problemstilling. Dette hadde også bakgrunn i at vi hadde en 
formening om at kontigensteori ville være vesentlig som teoretisk forankring. Intervjuet får 
en form av åpenhet med en relativt liten grad av lukket form.  
 
Drøfting av metodevalg 
Kvantitativ vs. kvalitativ tilnærming eller en pragmatisk metode som kombinerer disse? I 
vår undersøkelse har vi vært tvilende til hva som er mest formålstjenlig og i etterkant av 
undersøkelsen er fortsatt tvilen til stede, selv om vi valgte det vi anser som en pragmatisk 
metode. Den første tilnærmingen vi hadde til metode var at vi skulle bruke et kvantitativt 
design, da vi kunne tilnærme oss eleven som respondent via sekundærdata på personnivå. 
Disse dataene foreligger hos den enkelte fylkeskommune, og vi hadde således tilgang til 
disse gjennom våre interne datasystem. Skulle vi kunne bruke disse dataene i vår forskning 
ville det fordre en tillatelse for å kunne gå videre i vårt arbeid. 
Et dilemma som måtte løses ble derfor å kartlegge nødvendigheten av tillatelse og 
eventuelt fra hvem. Virkeligheten er at vi sitter med en mengde sekundærdata uten å kunne 
bruke disse slik vi ønsket grunnet manglende tillatelser.  
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Vi har måttet legge denne tilnærmingen til side av praktiske grunner og tidsnød. En 
tillatelse vil måtte behandles av Kunnskapsdepartementet, og de trenger tid til 
saksbehandling. Det ble sendt søknad, men kontakt og tilbakemelding om mulig 
behandling fikk vi først etter ca. 6 måneder. Vi har derfor valgt en annen tilnærming der vi 
bruker sekundærdata fra Skoleporten som viser frafall, og som vi har tatt videre i en 
kvalitativ tilnærming der informanter fra skolene intervjues om opplevd virkelighet.  
Kvantitativ metode synes ofte å være mer oversiktlig i det vi her strukturerer og 
kategoriserer ønskede data på forhånd. Metoden har også den fordel at vi her kan utnytte 
elektronisk behandling i analysearbeidet. Denne metoden tar også mer hensyn til et 
ekstensivt design i og med at det oftest er mange data. Også mulighet for å nå ut til mange 
synes å være større i det vi her kan benytte forhåndsdefinerte spørreskjema med 
standardiserte svaralternativer som raskt kan settes i kategorier.  
Det er lettere når post eller e-post kan benyttes fremfor reise og bruk av tid som skal passe 
flere personer. Det at vi oftest får større bredde i respondenter gir også en høy ekstern 
gyldighet, det er forholdsvis lett å bevise ting når vi kan bruke tall som forklaring. 
Undersøkelser av denne type gir også oftest avstand og lar seg lettere forsvare mot 
påstander om personlige relasjoner mellom partene i undersøkelsen. 
Ulempen med kvantitativt design er nettopp det som er kvalitativt designs styrke. 
Kvalitative opplegg er upersonlige og blir statiske i forhold til problemstilling. Metoden 
setter store krav til at undersøkelsen er godt planlagt og forankret i problemstillingen fordi 
denne ikke kan endres uten svært høye kostnader, ikke minst i forhold til troverdighet. 
Metoden blir også svært lukket i det undersøkeren har definert hva som skal svares på og 
hvilke mulige svar som kan gis. Det kan også tenkes at det er lettere for en forespurt 
respondent/informant å ignorere forespørselen om deltakelse. 
Kvalitativ metode, “Et kvalitativt opplegg har som regel til hensikt å få frem hvordan 
mennesker fortolker og forstår en situasjon” (Jacobsen 2005, s: 131).  
Noe av det vi har vært ute etter i vår studie er våre informanters tolkning og definisjon av 
frafall i den videregående skolen, da vil en åpen kvalitativ tilnærming være ideell for 
nettopp å få frem forskjellige meninger.  
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"Gjennom åpenhet kan også de dataene forskeren får tak på, bli svært nyanserte. Den 
enkelte respondent gir sine fortolkninger, sine meninger – kort sagt den individuelle og 
unike forståelsen – av et forhold. De dataene vi da får, er godt egnet til å få frem det 
spesifikke, det unike ved en respondent og dennes kontekst.” (Jacobsen 2005, s:129).  
Jacobsen tar også til orde for at ofte vil problemstillingen forandre seg alt etter hvilke ny 
informasjon som kommer frem i intervjuene, og at skille mellom datainnsamling og 
analyse blir uklart og noe vagt i denne type tilnærming (interaktiv). Fordelen er da 
åpenbart også at vi kan endre underveis uten å miste tillit av den grunn. Vi ønsket å ha stor 
grad av åpenheten og være vare for våre kollegers tolkning av situasjonen i skolene. Vi 
opplevde da også forskjeller i hvordan den enkelte tolket egen kontekst ved den aktuelle 
skole. Ulempene ved kvalitativ metode er at metoden ofte er svært arbeidskrevende i form 
av store datamengder. I tillegg er selve intervjuet ressurskrevende og ofte også økonomisk 
krevende ved at reiser og mye tid går med. Intervjuer er også ofte vanskelige å kategorisere 
i etterkant, små nyanser kan fort bli avgjørende for hva vi forstår. Ikke minst er forståelse 
og resultat av intervjuet kanskje preget av relasjoner mellom intervjuer og informant, for 
stor grad av nærhet. 
FIG 8:Ulike strukturer for innsamling av data 
 
Figur omarbeidet fra Jacobsen 2005 
Figuren over viser forskjellen i tilnærming ved at kategorisering og analyse for kvalitativt 
design kommer i siste fase, mens kvantitativt har kategorisering og strukturering i fasen før 
innsamling av data. 
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2.4 Utvikling av undersøkelsesredskap 
 Intervjuene ble forhåndsavtalt ved at vi sendte en personlig e-post til rektor ved skolene i 
Agderfylkene der vi redegjorde for hvem vi var og hvilke formål/hensikt dette intervjuet 
hadde. Vi forklarte hvordan vi ønsket å gjennomføre intervjuet og foreslo et tidspunkt med 
en ramme på ca. 1 time. Vi stilte rektor åpen til å foreslå hvem fra ledelsen som skulle 
representere skolen under intervjuet, men presiserte at det måtte være en fra ledergruppa vi 
møtte. Spørsmålene i intervjuguiden representerte de på forhånd antatte variablene vi 
hadde valgt for å belyse vår problemstilling, dette hadde også bakgrunn i at vi hadde en 
formening om at kontigensteori ville være vesentlig som en teoretisk tilnærming. Intervjuet 
får en form av åpenhet med en relativt liten grad av lukket form, selv om det er gjort en 
pre-strukturering i form sentrale emner som ønskes belyst.  
Det teoretiske idealet for personlig intervju er et helt åpent intervju der informanten eller 
respondenten gis anledning til selv å føre dialogen under intervjuet, altså styrer 
intervjueren i svært eller ingen grad. Problemet med et slikt intervju er at vi blir sittende 
med en stor mengde tekst og ord som vanskelig lar seg strukturere i etterkant. Vi valgte å 
ha en grad av struktur og tillot oss å avbryte informant med tanke på at sentrale tema skulle 
belyses. Intervjuet er bare gjennomført en gang med hver informant, selv om det hevdes at 
dette er begrensende for å oppnå tilstrekkelig grad av tillit mellom intervjuer og informant. 
Vi mener at vår kjennskap til og vår kollegiale tilhørighet er med å skape denne type 
tillitsforhold og at vi derved unngår det Hammersly og Atkinson 1987, (Jacobsen 2005), 
kaller “kvalitativ-light metoden”. Intervjuformen er også valgt ut fra en målsetning om en 
intensiv metode der vi ønsker å gå i dybden på enkelte temaer, vi styrer dermed 
informanten mot en utdypende informasjon basert på spørsmålene i intervjuguiden. 
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2.5 Objektivitet og krav til reliabilitet og validitet 
Oppfattelsen den frie forskningen er at den er verdifri og nøytral i samsvar med det 
positivistiske idealet. Den kvantitative delen av vår undersøkelse bygger på innsamling fra 
offisielle databaser og direkte fra de lokale skoleeiere. Dette er helt objektive data og 
således er vi som "forskere" verdinøytrale og fraværende.  
Det er allikevel en utfordring å påberope seg den "totale objektivitet". Vår påvirkning til 
forskningen kommer inn i sentrale elementer som, problemstilling, metode valg, 
intervjuobjekter osv. 
 I kraft av våre stillinger (rektor ved en videregående skole og seniorrådgiver ved en 
utdanningsavdeling), er det hele tiden en viss mulighet for, når relasjonene er slik, at det 
velges en tilnærming fra respondenten som setter situasjonen ved hans/hennes virksomhet i 
et bedre lys en det som er de faktiske forhold. Men det kan også være slik at det legges ned 
mer arbeid, presisjon og tid i undersøkelsen og å søke å gi et så etterrettelig svar som det er 
mulig å fremskaffe. Forskning har pekt på fordeler og ulemper i forhold til distanse og 
nærhet i forhold til fenomenet. Fordeler er at en bedre kan forstå og stille presise spørsmål 
samt i det å kunne foreta bedre analyser. På den motsatte siden ligger muligheten til å 
påvirke tolkning, unngå ubehagelige spørsmål osv. Videre peker forskning på at nærhet til 
det som skal undersøkes er en forutsetning for å kunne forstå fenomenet.  
Vi har i vårt arbeid vært bevist på vår rolle og krav til objektivitet samtidig som vi kan 
utnytte fordelene ved å være i nærhet til miljøet. 
 
Validitet og reliabilitet 
Gyldigheten (validitet) er et begrep på om undersøkelsen / oppgaven måler det en faktisk 
ønsket at den skulle måle. Professor Dag Yngvar Jacobsen tar opp tema som intern og 
ekstern gyldighet når vi kritisk skal drøfte gyldighet og pålitelighet på de data som er 
samlet inn. Intern gyldighet er om vi har fått fatt i de opplysninger / svar vi ønsket å få tak 
i? (Jacobsen 2005).  Ekstern gyldighet blir da om vi kan omsette det vi har funnet til andre 
sammenhenger. Intern validitet innbefatter også om årsaksforholdet kan måles er reelt. Den 
eksterne validiteten dreier seg videre også om funnene kan generaliseres. Vår undersøkelse 
er fundamentert i intern validitet. 
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Validitet kan neppe måles etter bestemte regler samtidig som det innenfor 
samfunnsvitenskapelige undersøkelser er vanskelig å repetere de samme prosessene til 
andre undersøkelser. For øvrig er det mange begreper innen validitet som innholdsvaliditet, 
empirisk validitet, konstruertvaliditet osv. Fellestrekket er at ulike validitetstester søker å 
finne graden av samsvar mellom det teoretiske og den operasjonelle definisjonen (Rist, 
Holtskog 2005). 
Når det gjelder reliabilitet så gir det et uttrykk for om de data som er brukt i undersøkelsen 
er pålitelige og om de speiler virkeligheten. Det stilles krav til etterprøvbarhet og om de 
samme funn gjentar seg.  
Fremgangsmåten blir viktig og den må beskrives på en tydelig måte. I vår oppgave søker vi 
å få frem at de data som fremlegges er etterprøvbare og kommer fra offisielle kilder. 
Kildene som vi har benyttet er de samme som også andre aktører viser til når tallmateriale, 
forskning osv. presenteres (bl.a. SSB, FaFo, NIFU, Kunnskapsdepartement ). Vi 
dokumenterer hvor våre data er innhentet fra og vi har lagt frem vår intervjuguide. En 
fullstendig relabilitetstest ligger utenfor omfanget av denne oppgaven. 
 
2.6 Gjennomføring av undersøkelsen 
Undersøkelsen er primært utført i 2012, men intervjuene er i sin helhet gjennomført i 
september og oktober 2012. Med unntak av en skole, som ikke responderte på invitasjon 
om intervju etter "purring", er alle skolene på Agder med yrkesfaglige programområder 
omfattet i undersøkelsen. Alle intervjuobjektene er rektorer eller nøkkelpersoner i skolens 
ledelse ved virksomhetene. Undersøkelsen omfatter derved alle skolene og alle 
yrkesfaglige programområder samt intervju med 15 av16 mulige ledere. Omregnet blir 
dette 94 % involvering, noe som gir høy grad av sikkerhet på det som fremkommer. Av 
praktiske årsaker har vi valgt å dele fylkene i hver vår del på slik måte at vi foretok 
intervjuer i det fylket vi normalt arbeider i. Vi tror dette er fornuftig med tanke på å oppnå 
fortrolighet og få ærlige svar. Den enkelte virksomhet valgte selv arena for intervjuet. Det 
at vi valgte og komme ut på skolene (med unntak av 1), betyr også at vi måtte planlegge 
tidsbruken. Det å kjøre mellom skolene, som er geografisk spredte, gjør at vi ikke kunne 
påregne mer enn maksimalt to skoler per dag.  
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I de fleste tilfeller hadde vi en skole om dagen, og det tok i snitt fra 2-4 timer per besøk. 
Selve intervjuet hadde en avtalt tidsramme på en time, men vi opplevde at det ofte kunne 
være nødvendig å bruke noe mer tid. Det gikk noe tid til introduksjon og litt sosialt 
utenomsnakk, og ikke desto mindre er dette ganske fornuftig bruk av tid da vi får en bedre 
tone og tryggere ramme for selve intervjuet.  
Etter endt intervjurunde sitter vi også tilbake med en positiv opplevelse av å ha bidratt til at 
skolene har blitt sett, og at vi selv lærte mye av selve møtet med våre kolleger i denne 
settingen. 
 I undersøkelsen har vi vektlagt de områdene som vi har en formening om at vil kunne gi 
forklaringer på frafall og som vi subjektivt har valgt som avgrensninger. Vi hadde 
utarbeidet en intervjuguide som dannet rammen, og som vi introduserte før samtalen 
startet. Denne guiden begynner med å presentere frafall ved den aktuelle skolen slik tallene 
fremkommer i fylkeskommunens database. Vi foresatte deretter med noen 
kontrollspørsmål vedrørende presentert materiale slik som: Har du som skoleleder 
kommentarer knyttet til din skoles resultat i forhold til fylkesnivå? Videre fulgte vi opp 
med spørsmål om: Har din skole ekstraordinære tiltak for å hindre skolesluttere? Vi hadde 
en klar formening om at vi skulle begynne litt mykt uten å innta en utfordrende stil som 
kanskje kunne føre til at informanten kom i en type av forsvar. Vi har også gjennom egen 
erfaring opplevd at skolene kan være “lukkede” samfunn som ikke har kultur for å se til 
andre for å finne bedre måter å gjøre ting på, de er seg selv nok. For å få dette bekreftet 
eller avkreftet har vi stilt følgende spørsmål: Har din skole foretatt benchmarking i forhold 
til andre skoler på Agder, eller andre nasjonalt? Vi fulgte dette opp med tilleggsspørsmål 
om: Er det igangsatt tiltak for å forholde seg til ”best praksis” blant sammenlignbare 
skoler?  
Vi har også konsentrert oss om trekk ved elevmassen for å forsøke å se om det kan være 
store variasjoner innen elevgrunnlaget ved den enkelte skole. Dette gjorde vi gjennom å 
stille følgende spørsmål med 2 oppfølgingsspørsmål: Har programområdene ved din skole 
spesielle utfordringer eller styrker i forhold til elevgrunnlag? a) Trekk ved elevmassen for 
eksempel karakterer, b) Trekk ved programområdet i seg selv, status eller popularitet. Etter 
dette gikk vi videre med å se på geografiske særtrekk som by eller land, stor eller liten og 
forsøkte å få frem variasjoner som kan gi fordeler eller ulemper som skole.  
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Vi spurte helt konkret slik: Mener du din skole har særtrekk i forhold til beliggenhet, 
størrelse, fasiliteter etc. som er medvirkende på skolens resultat? Spørsmålet ble fulgt opp 
med et tilleggsspørsmål som var slik: Har du noen formening om hva som kan forklare 
forskjeller i frafall mellom programområder, eksternt mellom skoler og internt på egen 
skole?  
 
Intervjuene tok også opp spørsmål om politikk kunne gi eller ble opplevd som direkte 
regulerende for skolens måte å organisere seg på. Hadde skolene blitt kontrollert eller fått 
klare signaler om satsingsområder fra politisk eller administrativt nivå innen eget fylke 
eller fra nasjonalt nivå? Dette spurte vi om slik: Kan du si noe om innflytelse fra politiske 
vedtak på gjennomføring ved din skole?  
Vi førte dette inn i 3 forskjellige vinklinger gjennom oppfølgingsspørsmål som, a) Politisk 
regulering, eks. fritt skolevalg, b) Politisk regulering nasjonalt, kan det forklare variasjon 
mellom linjevalg og c) Skoleeiers oppfølging/administrasjon. Til slutt i intervjuet reiste vi 
spørsmål om lederens egen bevissthet rundt egen virke med å stille spørsmål som: Til slutt 
et litt ledende spørsmål, er skolens ledelse bevisst ledelsestrekk som fremmer resultat?  
Om alle disse spørsmålene har ledet intervjuet og dialogen på en fornuftig måte, og om vi 
har klart å få inn relevante og målbare svar er spennende nok. Vi tror at vi oppnådde en 
grad av fortrolighet som igjen gir grunnlag for å mene at svarene vi fikk var ærlige og 
reflekterte i den forstand at dette er meninger som er gjennomtenkt.  
Analysen 
I vårt analyse kapitel vil vi presentere våre data ved en skjematisk fremstilling. Vi har i den 
sammenheng gjort om faktiske verdier til sterkere eller svakere (0-1) målt for eget fylkes 
gjennomsnittsverdi. Verdiene fremkommer slik de er innhentet i tabeller og lagt frem i 
kapitel 4. Begge fylkenes skoler presteres fra 1 – 16, og alle skolens yrkesfaglige 
programområder fremkommer i skjema. Vår undersøkelse for de ulike hypotesene måles 
da mot den enkelte skole og mot programområdene. Vi legger i den sammenheng frem en 
kort skriftlig redegjørelse for hva som kan leses ut av hvert skjema målt mot skolene og 
summerer dette opp for programområdene samlet for hele Agder. 
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2.7 Metodiske svakheter  
Vi har i dette kapitelet tatt for oss et utvalg av metoder og design som benyttes i moderne 
samfunnsvitenskapelig forskning. Vi har endt opp med et design som er pragmatisk i den 
forstand at det har innslag fra to hovedretninger for metode, kvalitativ og kvantitativ. Vi 
ser at begge metodene kunne ha vært anvendt som selvstendige metoder, men har likevel 
valgt å benytte en pragmatisk tilnærming. Begrensningene ligger i forholdet mellom 
distanse og nærhet i vårt tilfelle der våre egne kolleger er informanter. 
I vårt valg av populasjon og antall informanter er oppgavens begrensning satt til å gjelde 
Agderfylkene. Det vi finner av resultat kan derved ikke generaliseres til bruk utenfor egen 
definert region. Kanskje ville det naturlige vært å ta alle fylker i Norge, men vi har valgt å 
legge størst fokus på egen region. 
Kritikken mot våre valg er selvsagt at andre innfallsvinkler vi kunne valgt, ville ha vært 
bedre, ville ha gitt bedre reliabilitet og validitet, hadde hatt større aktualitet osv. Vi har 
allikevel gjort våre valg, basert på den kunnskap vi har etablert gjennom vårt masterstudie  
og endt opp med en pragmatisk studie der intervjuer av individuelle informanter er valgt. 
 
Oppsummering 
Som det fremkommer i kapitlet velger vi et deduktivt design. Med utgangspunkt i kjente 
teorier skal vi forsøke å forklare, eller finne svar på problemstillingen. Vi skal ta i bruk 
sekundærdata (kvantitativ del) og sette dette i sammenheng med kvalitative data fra våre 
intervjuer i de videregående skolene. Begge Agderfylkene er omfattet og alle de 
videregående skolene med yrkesfaglige programområder er med (alle med sekundærdata, 
men med unntak for et intervju). Hele prosessen ved selve gjennomføring er det redegjort 
for og om temaene i intervjuene. Vi har forsøkt å drøfte de ulike sidene ved studiet i 
forhold til vår egen rolle, nærhet til intervjuobjektet, validitet og reliabilitet, før vi tilslutt 
har redegjort for metodens svakheter. 
I neste kapitel vil vi belyse de teorier som kan bidra til å forklare variasjon på vår 
avhengige variabel. Trinn for trinn setter vi leseren inn i hva som er bakgrunnsteoriene for 
utviklingen av våre forskjellige uavhengige variabler – hypotesene. 
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Kapittel 3  
3.0 TEORETISK FORANKRING  
Det er mange forskjellige teoretiske vinklinger på samme problem. Dette gjør at vi ser for 
oss en mulighet for at teorier kan utfylle hverandre, eller de kan vurderes mot hverandre 
(Jacobsen 2000). Med utgangspunkt i forelesninger og litteratur ved vårt masterprogram 
har vi gjort vårt utvalg. Svakheten ved å gjøre dette slik er at vi kan “gå glipp av” noen 
viktige forklaringer på variasjon i vår avhengige variabel som er frafall. Vi vil gjennom 
teoretisk drøfting av valgte teorier utvikle noen teser som vi operasjonaliserer gjennom 
våre intervjuer av skoleledere på videregående skoler i Agderfylkene. 
Frafall blant elever i skolen er også en avgrensning ved at vi tar for oss de 2 første årene i 
et 4-årig opplæringsløp. Vi vet at frafall kan være et vel så stort problem i bedriftsdelen og 
da spesielt i overgangen mellom skole og bedrift. På grunn av kapasitetsproblem har vi 
valgt å avgrense dette til skoledelen. Forskjell i kultur blir ofte fremholdt som forklaring 
når eleven skifter mellom skole til næringsliv og mellom elev og lærlingstatus. For oss i 
skolen er det kanskje en mindre åpenlys kulturforklaring i det eleven fortsatt er elev, men 
bytter fra grunnskole til videregående. Vi på vår side hevder allikevel at det er store 
kulturforskjeller mellom skoleslagene og ikke minst i læringskulturer. Skolene har 
utfordringer og kan bli bedre på mange områder, vi har derfor valgt å sammenligne tall for 
frafall ved den enkelte skole opp mot andre skoler i eget fylke, i nabofylke (Aust / Vest), 
og mot nasjonale tall ned på programområde. På bakgrunn av forskjeller mellom skoler og 
programområder ønsker vi å vise at enkelte skoler oppnår klart bedre resultat med hensyn 
til frafall i forhold til sammenlignbare skoler i egen region (Agder). Vår studie vil ikke 
identifisere ”den gode praksis”, eller hva som i seg selv gjør virksomheten god, men ved 
data kunne peke på variasjonen. 
Overnevnte belysning fører til at kontigensteori, kulturteori og læringsteorier blir sentrale. 
Også ledelsesteori er en teoretisk tilnærming til frafall, denne teorien kan anvendes på fler 
nivåer i skolen.  
Både skoleledere og lærere utfordres på lederskap gjennom Stortingsmelding nr:30 “Kultur 
for læring”. Meldingen tar opp lederperspektivet som et problem i norsk skole ved at 
ledelse ikke er nok påaktet som læringsfremmende element. Det er i meldingen gitt en klar 
bestilling på mer synlig ledelse i skolene.  
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Økonomi er et annet element som ofte omtales som forklaring på manglende resultat i 
skolen. Samfunnsøkonomiske analyser og teorier kunne vært anvendt som teoretisk 
tilnærming hvis vanlige markedskriterier hadde lagt til grunn for økonomisk tildeling, for 
eksempel stykkprisfinansiering slik Vestfold fylkeskommune har innført.  
I Agderfylkene tildeles økonomiske rammer ut fra et kriteriebasert politisk vedtak og 
skolenes økonomiske handlingsrom er som oftest en følge av intern styring i skolen. Skal 
økonomi (rik/fattig) kunne studeres ut fra vanlig økonomisk teori må vi gå til den enkelte 
fylkeskommunes prioriteringer for tildeling av budsjett. Dette har vi definert som en 
utenforliggende faktor som kommer inn under kontingentdefinisjonen. Økonomi er 
allikevel en klar innsatsfaktor gitt vanlig økonomisk teori også i skolen. Det kan deles 
mellom en bedriftsøkonomisk tenkning og en samfunnsøkonomis vinkling.  En definisjon 
på samfunnsøkonomi kan være mest mulig produksjon for knappest mulig midler 
(Ringstad 2002). Dette samsvarer godt med professor Norton Grubbs forskning på resultat 
i skolen som funksjon av økonomisk tildeling (Grubb 2009). Grubbs forskning viste at økte 
økonomiske rammer ikke ga synlig bedre resultat i skolens målte læringstrykk og resultat, 
snarere tvert imot. 
 
FIG 9: Teoretisk årsaks modell  
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3.1 Trekk ved organisasjonen  
Skolene har gjennom tidene vært samfunnets fremste arena for å skape bedre levekår (det 
gode liv), og sjelden har vel denne tanken vært mer fremtredende enn nå. Våre skoler har 
også over tid måttet tilpasse seg omgivelsene og dets forventninger. Denne formen for 
overlevelse av en organisasjon kan sees på som en form for intern overlevelsesstrategi. 
Samtidig er samfunnet avhengig av at skolene lykkes i sin utførelse av oppdraget, det å 
fremme kunnskap. Skolene er som andre organisasjoner opptatt av å finne best tilpasning 
innenfor de rammer som er lagt fra skoleeier, i dette tilfellet fylkeskommunene. Vi tror at 
omgivelsene og utforming av organisasjonen vil være avhengig av hverandre, og preget av 
en rekke forhold som kan påvirke. Ut fra et kontigensteoretisk perspektiv følger 
organisering av organisasjoner to argumentasjonsretninger. Den ene retningen går på 
omgivelser, mens den andre går på struktur. Hvordan dette best kan organiseres er ofte 
forskjellig og avhengig av trekk ved den enkelte organisasjon eller skole. Fra teorien er det 
ingen klare føringer på gal eller riktig organisering, bare antakelser om avhengighet 
(kausal) mellom årsak og virkning. En rekke forskjellige retninger innen klassisk 
organisasjonsteori gir antakelser om en odontologisk orden. Teoriene fremstår som 
selvstendige påstander om et riktig verdensbilde og som i egenskap av å ha “overlevd” en 
rekke vitenskapelige forsøk på tilbakevisning fortsatt står til troende. Mange teorier har 
derfor også over år fått tillegg gjennom forskningen som både belyser og gir større 
anvendelse i et moderne perspektiv. En slik teori som anvendes på forståelse av 
organisasjonens kontekstuelle utfordringer er kontigensteorien. Kontigensteorien handler 
om organisasjonens nøkkelkoblinger til omgivelsen (Pikkala 2008). Teorien tar 
utgangspunkt i det som vi ofte forstår som rammefaktorer, eller faktorer som har sterk 
innflytelse på en organisasjons handling gitt at overlevelse er målet. Noen vil hevde at 
dette først og fremst gjelder for organisasjoner i privat sektor, som er produsenter av varer 
og tjenester. I den senere tid har allikevel også offentlig sektor blitt en del av denne 
teoretiske betraktningen. Offentlig sektor er avhengig av omgivelsene for å kunne levere 
og overleve som selvstendige organisasjoner. Et stadig tilbakevendende fenomen er 
omorganisering som følge av endringer i omgivelsene, og selv om dette ennå har større 
omløpshastighet i privat sektor er det offentlig stadig raskere i sine omorganiseringer. 
Organisasjonen skal i følge kontigensperspektivet tilpasse seg omgivelsene for å være 
effektiv (Pikkala 2008).  
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“Kontigensteorien oppfatter organisasjonens struktur som avhengig, ”contingent”, av de 
omstendighetene organisasjonen befinner seg i” (Pikkala, 2008, s.210).   
Kontigensteorien er på mange måter ingen selvstendig teori, men et perspektiv på moderne 
organisasjonsteori (Pikkala 2008). Selv om “ingen” har sett en organisasjon, har vi 
allikevel et bilde eller antakelse om at organisasjoner kan ordnes som mekaniske 
organisasjoner eller organiske organisasjoner (Pikkala, 2008). Skoler er kanskje en av de 
mest konkrete forestillinger av en organisasjon som kan tenkes. Skolene har utviklet seg 
fra et mekanisk perspektiv og over i et organisk perspektiv de siste tiår. Perspektiver fra 
klassiske teorier som taylorisme (economic man) og Elton Mayos human relation er teorier 
som danner fundament for kontigensteorien. Kontigensteoriens to setninger slik 
J.R.Galbraith i Pikkala 2008 utrykker det: 
• Det finnes ingen best måte å organisere på 
• Ikke alle måter å organisere på er like effektive 
( Pikkala 2008, s. 211) 
Disse setningene gir klare indikasjoner på at mange forskjellige perspektiver kan ha 
gyldighet i det å organisere en organisasjon. Pikkala siterer Burell og Morgan med at alt 
utgår fra dimensjonenes struktur og omgivelser som viktigste element. Ut av dette utledes 
også subsystemer som inngår i en helhet og danner organisasjonen.  
Hver av subsystemene har da en spesiell funksjon og kan således ses på og analyseres 
separat fra organisasjonen. Kontigenshypotesen (Mintzberg i Pikkala 2008), gjengir at 
organisasjonens effektivitet er avhengig av at subsystemene er tilpasset omgivelsenes krav. 
Skal dette oppnås kan mange former for organisasjonsteoretiske perspektiver være 
rettledende, og for det enkelte subsystem være nødvendig å analysere for å oppnå best 
resultat. Det er omgivelsene eller konteksten som da blir avgjørende for de valg som tas. 
Spesielt tas opp fire dimensjoner (Mintzberg i Pikkala 2008, s.214-215): 
• Stabilitet 
• Kompleksitet 
• Markedets sammensatthet 
• Fiendtlighet  
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Disse dimensjonene er fremtredende i følge Mintzberg. Han deler også strukturegenskaper 
inn i graden av byråkratisering og organiskhet, eller graden av sentralisering og 
desentralisering som fremtredende element. Altså deles organisasjonens subsystemer opp i 
kategoriseringselementer som er lettere forståelig. 
Skolen er tradisjonelt oppfattet som en sentralisert byråkratisk organisasjon der arbeidet 
har en sterk grad av standardisering. Omgivelsene har også for skolen vært og er i endring 
som følge av en samfunnsmessig utvikling. Ikke minst er dette et resultat av krav fra 
omgivelsene om at også skolen skal være tilpasset et postmoderne samfunn. Alt fra endring 
i politisk regime både nasjonalt og lokalt, til makroøkonomiske endringer som påvirker 
lokalt næringsliv og nye trender i populasjonen i og rundt skolen, får stadig sterkere 
innvirkning på organisasjonsstrukturen. Vår oppfatning er derfor at skolen som 
organisasjon har gått fra en enkel og stabil omgivelse og til en kompleks og dynamisk 
omgivelse. Mintzberg i Pikkala 2008 har satt dette inn i 5 hypoteser som illustrerer 
organisasjonens tilpassing til omgivelsene: 
1. Jo mer dynamisk omgivelsene er, desto mer organisk er strukturen 
2. Jo mer kompleks omgivelsene er, desto mer desentralisert er strukturen 
3. Jo mer diversifisert organisasjonens marked er, desto større tilbøyelighet har 
organisasjonen til å dele seg opp i markedsbaserte enheter (gitt stort volum på 
virksomheten) 
4. Sterk fiendtlighet i omgivelsene driver organisasjonen til å sentralisere strukturen 
tilfeldig 
5. Motstridende krav fra omgivelsene stimulerer organisasjonen til selektiv 
desentralisering. 
“Gjennom å kombinere de to første hypotesene om dynamismens og kompleksitetens 
innvirkning på strukturen kan man utlede fire grunnleggende typer av omgivelser. Typene 
kan presenteres i form av en firefelts tabell. I cellene angis aktuelle strukturkarakteristika 
samt den typen koordineringsmekanisme som knyttes til organisasjonstype. Hvordan 
koordinering av arbeidet oppnås- hvem som gjør det, og med hvilke midler - bestemmer i 
siste omgang hvordan organisasjonen ser ut” (Mintzberg i Pikkalla 2008, s. 217).  
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I vår tilnærming har vi trukket frem noen sannsynlige subsystemer i forhold til en skoles 
omgivelser. Ser vi disse i forhold til Pikkalas kotigensrekke (Rist og Holtskog, 
masteroppgave 2005) eller med andre ord omstendigheter som: Teknologi, størrelse, 
omgivelser, eierforhold, medlemsbehov, oppgavetype, industri, strategi, mote og alder. Og 
sammenligner disse med det vi anser som skolens mest utfordrende omgivelser som: 
By/land, stor/liten, karakterer/inntak, popularitet/trekk ved programområde, rik/fattig og 
trekk ved elevmassen. Det ser ut til å være likheter, noe som indikerer kausale 
sammenhenger mellom teori og virkelighet. 
Skolene er utsatt for en rekke ytre påvirkninger som gir kontigensteorien større anvendelse 
til forståelse av en skole som organisasjon. Omgivelsene for en organisasjon blir naturlig 
nok et av hovedelementene for kontigensteorien. Andre elementer (kontigenter) som tas 
frem som fremtredende er slike som supplerer omgivelseselementet og utdyper dette. 
Kontigenter som stabilitet, kompleksitet, markedssammensetninger og fiendtlighet er ofte 
brukt som eksempler. For skolen som institusjon har endringen gått fra små eller mindre 
enheter i form av skoler med få elever, ofte med enkle og stabile strukturer, til en retning 
av store og komplekse enheter med mange elever og mangfold av valgbare 
programområder.  
Disse endringene har også medført slik vi opplever det en rekke nye muligheter i form av 
stordriftsfordeler og mulighet for ressursforflytning internt i organisasjonen. Disse 
organisatoriske endringene er som oftest resultat av ytre krav fra omgivelsene. Krav om 
økt mangfold som følge av reformer, ønske om rasjonell transport eller det å ha skoler som 
tiltrekker kompetanse i form av kompetente lærere kan stå som eksempler. Samtidig får 
skolene muligheter til å etablere flere læringsarenaer og til å foreta strategiske satsinger 
innenfor egen skole. Dette kan blant annet medføre en teknologisk utvikling som oppfattes 
som spennende og tiltrekkende for elever. Skolene blir moderne med tanke på utstyr og 
kompetanse. Et høyt elevtall er derfor også et mål på skolens egen handlingsramme. 
Også modernisering for å oppnå miljøbesparende bygninger og økonomisk rasjonell drift 
er påvirkninger fra omgivelsene, ofte politisk styrte påvirkninger. Nye skoler virker 
tiltrekkende på unge mennesker, nye bygninger, ny innredning, moderne 
kommunikasjonskanaler som internett og bruk av sosiale medier for å nevne noen av disse.  
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Endring i teknologi som fordrer utstrakt bruk av IKT er påvirkninger som ofte gir fordeler 
til nye og større enheter, dette er også forventet som teknologisk tilbud både fra elever og 
andre brukergrupper. Reform 2006 Kunnskapsløftet innførte også bruk av digitale verktøy 
som den femte kulturferdigheten i tillegg til lesing, regning, skriving og muntlig 
fremstillingsevne.  
Markedet i form av arbeidsgivende muligheter og stadig større krav fra kunnskapsbasert 
industri fordrer også endringer i skolenes sammensetning og kompetanse. Fokus fra 
næringsliv gir også synergieffekter i form av økt fokus på jobb og karrieremuligheter, noe 
som virker tiltrekkende på elevene. En skole der næringslivet har fokus gir signal til 
elevene om en moderne og tidstilpasset opplæring. Alle endringene som gjennomgås enten 
i form av press fra omgivelsene eller som følge av et strukturelt opplevd behov er 
nødvendige for å kunne møte et moderne samfunn på en fornuftig måte. 
Skal organisasjonen (skolen) overleve er dette en nødvendighet både med tanke på 
elevenes innsøking, men også for å fremstå som berettiget ut fra andre samfunnsperspektiv 
må skolen følge en utvikling. Utvikling fra et samfunn som var preget av ressursøkonomi 
til et postmoderne samfunn der kunnskapsøkonomi preger hverdagen gir et annet 
utfordringsbilde (Reve 2008). Unge mennesker har en urban preferanse og ønsker å være 
der andre ungdommer befinner seg, helst i stort antall og i moderne omgivelser ser ut til å 
prege mange ungdomskulturer. Thomas Nordahl viser til at unge mennesker ofte har ønske 
om sosial tilhørighet fremfor ønske om læring (foredrag i Arendal kulturhus 13. august 
2012). “Snowboard generasjonen” har preferanser og ikke minst bruk av sosiale medier ser 
ut til å være fenomener som gjør at ungdom mer enn noen gang er urbant fokuserte. Tilbud 
av mange slag etterspørres og de forventes å være organiserte tilbud. Eksempler kan være 
idrettshaller, kulturhus, kino, kafeer (”kaffelattegenerasjonen”), lag og foreninger. Kort 
sagt et utstrakt kulturtilbud som fordrer en viss befolkningstetthet, byer og større tettsteder 
ser derfor ut til å vinne stadige sterkere innpass hos ungdommen. De ønsker å være der de 
andre er. Hurtige omskiftninger og endringer i folks preferanser til livsstil gjør at stabilitet 
og enkle omgivelser ofte må vike for mer dynamiske og komplekse omgivelser. Ut fra 
kontigensperspektivet må følgelig også organisasjonen endre struktur, slik vi ofte ser i 
skolen. 
Som alle teorier som har dannet retninger, og består som selvstendige, er også 
kontigensteorien både kritisert og forsøkt motbevist, kanskje mer enn de fleste.  
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 Et av hovedargumentene er at teorien ikke tar hensyn til faktorer som sosiale eller 
politiske innvirkninger. For en skole som er eid av en politisk styrt organisasjon, 
fylkeskommunen, blir denne innvendingen vesentlig, men allikevel interessant å studere. 
Organisasjonens evne til å tilpasse seg omgivelsene blir vesentlig avgjørende for 
organisasjonens resultat eller om vi vil, overlevelse.  
Med utgangspunkt i kontigensperspektivet har vi utviklet 3 hypoteser med tanke på å 
avklare om elevtall, bygningsmasse og lokasjon, får innvirkning på frafallet ved skolene: 
 
Hypotese 1: Skoler med høyt elevtall har mindre andel elever med ikke fullført og bestått 
enn skoler med lavt elevtall 
 
Hypotese 2: Skoler med ny bygningsmasse har mindre andel elever med ikke fullført og 
bestått enn skoler med eldre bygningsmasse 
 
Hypotese 3: Skoler som er lokalisert i bynært miljø har mindre andel elever med ikke 
fullført og bestått enn skoler lokalisert i tettbygde strøk 
Dette operasjonaliseres ved å undersøke prosenten for ikke gjennomført og bestått mellom 
skoler med geografisk forskjellig plassering, alder på skolenes bygningsmasse og elevtall. 
 
3.2 Trekk ved ledelsen  
Lederidealet har forskjøvet seg. Økt fokus på ledelse som profesjon er også for offentlig 
virksomhet stadig mer sentralt. Ledelse er viktig som symbol og katalysator i moderne 
organisasjoner også forventningene til organisasjonens ledere er steget, både fra 
organisasjonens omgivelser og organisasjonens egne ansatte. 
“Økt oppmerksomhet mot ledelse innebærer bl.a. en forskyvning når det gjelder 
ledelsesideal fra fag og profesjon mot administrasjon og management. Det er snakk om en 
utvikling fra en tradisjonell sjef til en moderne og synlig leder. Den tradisjonelle lederen 
har detaljert fagkunnskap og legger vekt på at regler og rutiner følges, mens det hos den 
moderne leder er fokus på å lede (Mouritzen mfl. 1993).  
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Lederskap knyttes da til fleksibilitet, engasjement og visjoner. Det moderne lederidealet 
representerer på mange måter en ledelsesmodell hentet fra privat sektor, noe som bl.a. kan 
indikere at man har en underliggende forestilling om at organisasjons- og 
ledelsesmodeller kan være universelle” (Lotsberg 2008, s. 150). 
Ledelse kan forstås som metoder for å fremme ønsket atferd hos individer i en 
organisasjon. Konteksten en organisasjon da befinner seg i vil være avgjørende for 
lederperspektivet som anvendes.  
Viktige skiller i kontekst kan være skille mellom offentlig og private organisasjoner. 
Hvilke eierforhold og styringssett som har myndighet over den enkelte organisasjon er 
avgjørende for en situasjonsbestemt ledelse. I offentlig sektor, som også omfatter de fleste 
skoler i Norge vil derfor politiske incitamenter være avgjørende for organisasjonens 
handlingsmønster. Ledelse blir situasjonsbetinget og alt etter hvilke mål som settes og 
hvilke kontekst organisasjonen befinner seg i vil avgjøre hvilke ledertyper og strategier 
som gir best resultat. I offentlige organisasjoner har ledelse og ledere gått fra å være først 
blant likemenn (Lotsberg 2008,s.151), til dagens karismatiske ledere.  
Max Weber sier at i en byråkratisk organisasjon vil oftest lederen bare ha sin egen karisma 
for å få anledning til å lede.  
Dette kan illustreres ved å se på annonsetekster der ledere til offentlige stillinger ofte har 
med en type tekst som stiller krav om “personlig egnethet” eller “tydelig lederstil” 
(Lotsberg 2008, s. 153). Begge begrepene er vanskelige å definere helt klart på en objektiv 
måte og det har derfor også vært reist kritikk mot denne type formulering i 
stillingsannonser nettopp fordi dette så vanskelig lar seg måle. Også rektorrollen befinner 
seg i denne offentlige omstillingen med hensyn til ledelsesperspektivet. Rektorrollen er 
utsatt for sterke påvirkninger for å vise tydelig lederskap. Det som ofte skiller offentlig 
virksomhet fra privat virksomhet er at befolkningen, eller brukergruppene, har større 
forventninger til lederroller som rektor. 
 Denne type oppmerksomhet kan være skapt gjennom vårt system for bruk av fellesskapets 
ressurser (penger) og forventninger til verdiskapning i form av bl.a. gode skoler med lavt 
frafall. Den som forbruker skattebetalerens penger vil nok alltid måtte påregne det 
offentliges søkelys og stor oppmerksomhet fra politisk hold.  
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At “alle” har et fokus på organisasjonen betyr også at situasjonsbetinget ledelse og en 
pragmatisk tilnærming mellom ledelse og administrasjon synes nødvendig. Lotsberg 
trekker frem at situasjonsbetinget ledelse som teoretisk retning har sterkt fokus på 
situasjonen det skal ledes i, og at totalsituasjonen har stor betydning for valg av en 
hensiktsmessig lederstil. I noen tilfeller kan dette synes som en form for determinisme der 
lederen selv ikke kan styre, men er avhengig av omgivelsene fordi disse får avgjørende 
betydning for de valgene som tas. Lederen er fanget i en malstrøm som styrer retning og 
omfang og som følger egne innbyrdes avhengigheter. For eksempel er økonomiske 
konjukturer og politiske føringer noe som lederen i liten grad kan påvirke i følge Pfeffer 
(Lotsberg 2008). Disse styrer i stor grad de valg som tas. I 1977 lanserte Pfeffer sitt 
symbolske ledelsesperspektiv (Lotsberg 2008, s. 144). Pfeffer argumenterer for at 
ledelsens handlinger ikke nødvendigvis står i sammenheng med organisasjonens resultater. 
En av begrunnelsene for dette mener Pfeffer er at lederne ofte er svært like. De er rekruttert 
fra samme bakgrunn, ofte med samme utdanning og praksis, samme kjønn og samme alder 
(Lotsberg 2008). Dette fører ofte til at bare ledere med tilnærmet samme lederstil velges. 
Pfeffer argumenterer videre med at lederen blir satt inn i en sosial kontekst som legger 
store begrensninger på mulighet for individuell lederatferd, og at politikk og økonomiske 
konjekturer i tillegg legger ytterligere begrensninger (Lotsberg 2008).   
I slike kontekster blir lederens rolle ofte en bærer av fortolkning på det som er 
omgivelsenes krav og forventning og måten dette kommuniseres ut i organisasjonen.  
Ser vi videre på hvordan ledere rekrutteres basert på kjønn eller utdanning som en motvekt 
til Pfeffers definisjon der de fleste var menn med stor grad av likhet innen utdanning. 
Torodd Strand (2007) har en betraktning om ulikheter i rekruttering av menn og kvinner til 
lederstillinger i Norge. Noe kan ifølge Strand forklares med at et betydelig kjennetegn ved 
norsk arbeidsstyrke er at mange kvinner er i deltidsstillinger. Han hevder videre at menn 
og kvinner tradisjonelt velger noe forskjellig med hensyn til utdanning og yrker. Valg av 
utdanning har også stor betydning for eventuell lederkarriere. 
 Ifølge Strand er så mange som 50-70 % av alle sivilingeniører ledere etter noen år, mens 
kvinneandelen innen disse fagene var 25 % på 1990-talleter (Strand 2007). Innen andre 
deler av høyere utdanning er kvinneandelen langt høyere, og skifte i generasjoner over tid 
er med på å utjevne andelen mellom menn og kvinner med hensyn på utdanning og ledelse. 
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I nesten alle yrker er det i dag mer akseptert at både kvinner og menn tar del som en 
naturlig utvikling.  
Generasjonsforskjeller ifølge Strand (2007) viser at for 50 og 40- årsgruppen har en langt 
mindre kvinneandel sammenlignet med yngre grupper.  
Kvinneandelen er ifølge Strand størst innen regjeringen. Han viser også til at det er gode 
muligheter for kvinner innen økonomi og ingeniørfag i teknologibedrifter. For 
topplederstillinger innen bedrifter og kommuner er imidlertid statistisk sett sjansene små 
for kvinner (Strand 2007).  
“Ettersom kvinner oppnår like gode eksamensresultater som menn, kan dette bety at 
næringslivet har forsaket de mest kunnskapsrike og kompetente kvinnene til fordel for 
dårligere kvalifiserte menn ” (Strand 2007,s. 368.) 
Strand hevder at mønsteret av forklaringer på ulikheter og forandringer ikke er enkelt og 
entydig (Strand 2007). Faktorer som valg av sektor og profesjon for yrkesvalg er vesentlig 
for å oppnå en lederstilling, spesielt i privat sektor. I det offentlige står likestilling sterkere 
selv om dette også er varierende. Kvinner velger tradisjonelt også fag som har en sterk 
grad av omsorg-, støtte eller stabsfunksjon i seg, dette er områder som oftest ikke fører til 
topplederstillinger. Strand konkluderer med at kvinner på grunn av disse momentene har 
mindre sannsynlig sjanse til topplederstillinger enn menn, dette påvirkes imidlertid av 
fødselsår/alder.  
Sjanseforskjellene minker som følge av at vi får en utskiftning som følge av alder og nye 
moderne mennesker kommer til (Strand 2007). I skoleverket har imidlertid kvinner langt 
større sjans for å oppnå topplederstilling i form av rektorstilling, dette korrelerer også med 
at fler kvinner velger andre former for høyere utdanning (Strand 2007) og at denne type 
utdanning er svært vanlig innen skoleverket. 
Kvinnelige rektorer som har utdanning fra andre typer høyere utdanning som økonomi, 
teknologi, språk eller lignende fag, og som naturlig har sine særtrekk som kvinner, burde 
ha en bedre forutsetning for å møte elever med empati, og derav kunne påvirke frafall på 
en enklere måte enn menn. Torodd Strand skriver på sin måte at argumentene for kvinners 
egenskaper i kraft av kjønn er plausible men usikre (Strand 2007).  
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Det samme vil i noen grad gjelde for menn som tar utdanning innen andre fag som 
pedagogikk og omsorgsfag. Rektorer med tradisjonell lærerskole vil ut fra en slik tenkning 
ha større forutsetning for empati med svake elever enn menn far tradisjonelle 
mannsdominerte yrker. Kombinasjonen av kvinne og utdanning fra lærerskole skulle 
derved kunne tilsi at slike rektorer jobber på skoler som har lavere frafall enn 
sammenlignbare skoler ledet av menn. 
“Rektor forventes å bli en endringskatalysator i reform- og utviklingsarbeidet”( Lotsberg 
2008,s.150) 
Ledelsestrykket mot rektor som mellomleder i kommunene vedvarer som følge av grep 
gjennom reformene (R-94 og R-06) som har sitt utgangspunkt i kommuneloven av 1992 og 
revidert grunnskolelov (Lotsberg 2008). Selv om rektor som leder blir sett på som viktig 
og har fått en sentral rolle innenfor norske kommuners ledelse, opplever norske rektorer en 
betydelig lavere handlefrihet sammenlignet med ledere i staten på relativt samme nivå. Det 
er også sannsynlig at norske rektorer har langt mer begrenset handlefrihet enn kolleger i 
andre land (Lotsberg 2008).  
 
“Innslag av politikk, legale føringer, kompliserte nettverk, liten fleksibilitet i 
personalpolitikken og et betydelig innslag av profesjoner som kan operer med utstrakt 
autonomi, er blant de forholdene som hyppigst trekkes frem i litteraturen (bl.a. Jørgensen 
1990, Hagstrøm 1990, Stewwart og Ranson 1988)” (Lotsberg 2008,s. 156) 
Vi har forsøkt å vise at mange faktorer er med på å skape en kompleks hverdag som leder i 
offentlige organisasjoner, skolen er ingen unntak.  
Hvilken lederstil som utkrystalliseres er svært vanskelig å generalisere og 
situasjonsbestemt ledelse ser ut til å prege de fleste organisasjoners ledelse i et pragmatisk 
forsøk på måloppnåelse. 
Ved å ta utgangspunkt i trekk ved ledelsen, vil hypotesene under kunne gi svar på om noen 
slike trekk påvirker frafallet ved skolene: 
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Hypotese 4: Rektorer med formell lærerutdanning har mindre andel med ikke fullført og 
bestått i sine skoler enn rektorer uten formell lærerutdanning. 
 
Hypotese 5: Skoler ledet av kvinner har mindre andel med ikke fullført og bestått enn 
skoler ledet av menn.  
 
Hypotese 6: Skoler ledet av yngre rektorer har mindre andel med ikke fullført og bestått 
enn skoler ledet av rektorer med høy alder 
 
Dette operasjonaliseres ved fremlegg av oversiktstabeller om utdanning, kjønn og alder. 
 
 
3.3 Trekk ved elevene 
Hva slags bagasje har en elev med seg inn i den videregående skolen?  Omtrent hele 
ungdomskullet går rett fra grunnskole og over i den videregående opplæringen.  Det er 
ikke skoleplikt, men over 96 % av kullet søker likevel sin rett til slik opplæring. Det var 
Reform 94 som introduserte denne retten. Dette betyr at søkerne er sammensatte og 
kommer inn med en rekke ulike "baktepper" når de stiller i den nye skolegården for første 
gang.  En del av dette påvirker også mulighetene for om de faktisk kommer til å fullføre / 
gjennomføre den videregående opplæringen.  
Professor Gudmund Hernes legger i boken « Gull av gråstein» frem en rekke fakta om 
frafall når han redegjør for årsaker til at elever faller ut av opplæringen. I dette avsnittet 
legger vi vekt på det Hernes tar opp som gjelder selve eleven, familieforhold og eventuelt 
lavt karaktersnitt. 
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Sosio-demografisk bakgrunn 
Det har vært et generasjonsskifte i forhold til de familieforhold elevene kommer i fra. 
Hernes 2010 tar opp dette med at elevene i større grad tidligere ble voksne på de voksnes 
premisser. De tok tidligere del i arbeidslivet, og gjennom det fikk et tidligere brudd med 
barndommen og tenårene. I dag er elevene i skole til de er minst 18 år.  
Videre viser Hernes til en rekke referanser når han omtaler endringer i familiemønster som 
færre barn, foresatte er eldre når de får barn, ekteskap leder oftere enn før til samlivsbrudd. 
Ved slike brudd har det også vært en tendens til at det er kvinnen som får den daglige 
omsorgen for barna. Dette, sier Hernes, slår spesielt ut hos gutter i den videregående 
skolen når bare « halvparten av mannskapet» og som i tillegg er i arbeid, blir alene med 
tenåringene. Videre fører samlivsbrudd til at det etablerers nye hjem. Alt dette slår ut på 
elevens forhold til skolen (Hernes 2010, s: 26) 
Skolehverdagene er også slik at de innordnes i aldersgrupper med en konsekvens at 
kontakten i stor grad blir sammen med jevnaldrende.  I 1970 var Norge på den nederste 
delen av lista over andelen kvinner som deltok i arbeidslivet.  Dette steg radikalt utover i 
1980- årene. Det er her Hernes peker på at ungdom trenger " en puff" for å komme i gang. 
Når elevene i stor grad er alene når dagen skal starte er det ingen av foreldrene der for å gi 
et puff til å komme seg opp av senga og på skolen. Hernes oppfordrer til å undersøke 
hvordan dette påvirker frafallet i skolen. Vi søker ikke å gi svar på dette spørsmålet 
eksplisitt, men trekker Professor Gudmund Hernes refleksjoner med oss inn i analysedelen 
av vår oppgave og som noen av årsakene til at enkelte elever etablerer lave karakterer. 
Betydningen av karakterpoeng 
Kunnskapsdepartementet tar opp i Stortingsmelding 44 «Utdanningslinja» at ferdigheter / 
karaktergrunnlag fra grunnskolen er det som betyr mest i forhold til om elevene fullfører 
den videregående opplæringen. Her viser de til rapporten fra Byrhagen m fl 2006 som 
peker på at ni av ti elever med under 2 i snitt hadde avvik fra normal studieprogresjon to og 
et halvt år etter de begynte i videregående skole. For andelen med 5-6 i snitt var det bare 6 
% som avviker det normale løp (Byrhagen m fl 2006). Samme type funn kommer frem i en 
rapport fra Oslo-skolen, samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og UIO i 2010. 
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 I rapporten tar de opp at hvis man skal forstå forskjeller mellom elever og karakterer fra 
grunnskolen, så er familiebakgrunn viktigere enn skolen de går på (Birkelund m fl 2010 
side: 4) 
Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte, sammen med Norges Handelshøgskole, i SSB 
rapport - Utdanning 2005 en artikkel med navn: Familiebakgrunn, skoleressurser og 
avgangskarakter i norsk grunnskole. Denne artikkelen tar blant annet opp sammenhengen 
mellom elevers familiebakgrunn og deres karakterer. De viser i artikkelen til studier, både 
nasjonale og internasjonale, som nesten uten unntak peker på sterke sammenhenger. I 
redegjørelsene fremkommer det at det mest «robuste« funnet er sammenhengen mellom 
foreldres utdanning og barnets prestasjoner (Hægeland mfl 2005). Forskerne konkluderer 
med at familiebakgrunn , målt  på bakgrunn av registerdata, forklarer en tredel av 
karaktervariasjonen mellom enkeltelever (SSB -Utdanning 2005, s: 42). Teorier peker også 
tydelig mot at elevens faglige ferdigheter er det som gir de sterkeste signal om muligheten 
til å fullføre utdanning. 
Hernes 2010 tar opp at den videregående skolen ikke kan forvente at elevene kommer 
forberedt fra grunnskolen, men det må også bli tatt grep innenfor den videregående 
opplæringen. Skolene må vite, – de må altså kjenne til tall og omfang. Karlsen-utvalget 
(NOU 2008:18) peker på at skolene bør få på plass rapporteringssystem som fanger opp 
elevenes forutsetninger.. Ansvaret for slik systemetablering ligger på skoleeier. 
Med utgangspunkt i elevens forutsetninger har vi utledet følgende hypotese: 
 
Hypotese 7: Skoler med elever som har høyt karaktergrunnlag har lavere andel ikke fullført 
og bestått enn skoler med elever som har et lavt karaktergrunnlag. 
 
Dette operasjonaliserer vi ved å legge frem oversikt på karakternivå sett i forhold til 
programområder og skoler. 
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3.4 Trekk ved programområdene  
Hernes 2010 gjengir Rektor Elin Stavrum (tidligere rektor ved Sogn videregående skole i 
Oslo – i dag rektor ved Lister videregående skole i Vest-Agder) når hun uttaler at: 
 «elever som sees på som "skoletrøtte" ikke er lei av å lære, men er kanskje heller trøtte av 
ikke å lære ". ( Hernes 2010, s: 57) 
Dette kan peke i retning av at skolene, og kanskje de ulike avdelingene, har forskjellige 
måter å møte elevene på og i det å bidra til at motivasjonen opprettholdes gjennom 
skoleløpet. I denne sammenheng kan det være slik at skolemiljøer har ulike kulturer 
innebygd i seg og som preger programområdene på forskjellige måter.  
Kulturteorier 
Er det kulturforskjeller mellom programområdene som igjen kan gi seg utslag i hvilke 
programområder som blir populærere? Ishtiaq Jamil (2008) tar i boken Det kommunale 
laboratorium opp tema kultur og om kultur kan velges. I artikkelen i boka blir 
kulturbegrepet definert som et kollektivt fenomen mellom mennesker som lever i de 
samme sosiale omgivelsene. Vi kan derfor si at ansatte ved ulike avdelinger i den 
videregående skolen står sammen i sine omgivelser og utvikler kulturer. 
 Videre peker han på at kulturer ikke er noe man arver, men derimot noe man læres. Dette 
ligger i at kulturen er i de sosiale omgivelsene og ikke i menneskets gener. Når vi møter 
ulike skoler / avdelinger så møter vi også ulike formelle regler og prosesser, men de har 
også i seg ulike sett av det Jamil kaller for – uformelle koder. Dette kan være symboler, 
ritualer, vitser, normer, "stammespråk" samt verdier som bare de innvidde forstår. Summen 
av dette er organisasjonenes kultur (Jamil 2008). 
Når kultur skal analyseres må det også skilles mellom to hovedretninger innen 
kulturteoriene, – det teoretikerne oppfatter som hvilken kultur en organisasjon har og de 
som oppfatter kultur som noe en organisasjon er. Når Jamil drøfter, kultur er hva en 
organisasjon har, så trekkes det opp et perspektiv på at virksomheten er 
kulturproduserende. I dette perspektivet er ledelsen opptatt av visse verdier, dvs. de 
verdiene ledelsen prøver å innarbeide i organisasjonen. Ledelsen blir da opptatt av å danne 
og å styre kultur.  
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Ved en slik tilnærming blir det viktig å bruke kulturbegrepet til å bygge opp 
lojalitetsfølelse og tilhørighet samt innen motivasjonsarbeidet og sosialisering.  (Jamil 
2008). Kulturen blir her et instrument som brukes når virksomheten skal nå sine mål.  
Jamil peker også på at slik kulturoppfattelse også kan brukes som en mekanisme når 
organisasjonen skal tilpasse seg endringer i omgivelsene.  
I den andre retningen, sier Jamil, er kultur en grunnleggende metafor. I dette synet blir 
organisasjonskulturen en avspeiling av samfunnet. Her kan ikke kulturen endres men man 
må innrette seg etter kulturen. Yrkesgrupper har et felles sett av slutninger, verdier og 
overbevisninger og de mellommenneskelige forholdene henger i sammen med dette. Altså 
er det samfunnet som foreskriver og legitimerer, og ikke ledelsens strategier. I noen 
tilfeller kan det være nødvendig å endre kulturen ved avdelingen. Jamil tar da opp at 
kulturen har ulike nivåer. Dette kan være symboler (ord, gester, bilder og objekter osv), 
helter (forbilder, personer), ritualer (kollektive aktiviteter som er viktige for de ansatte), og 
verdier (selve kjernen – det å velge noe fremfor annet tar i bruk begrepsapparat som 
ondt/godt, stygt/vakkert, moralsk/umoralsk og rett/galt) (Jamil 2008). I dette landskapet 
blir det noe enklere å endre momenter som rutiner, prosedyrer/struktur enn det å skape 
endringer ved avdelingers normer og verdier. En organisasjonskultur blir mest mottagelig 
for forandring når den utsettes for "stress". Et slikt stress eller forstyrrelse kan komme både 
innenfra og utenfra. for en skoles anliggende kan dette være kritikk fra omgivelsene, 
negativt fokus fra medier, dårlig resultat på målinger, svikt i søkertall, kritikk fra 
fagmiljøer de rekrutterer til osv.  
Kulturteorier og kulturbegrepet er definert som et kollektivt fenomen mellom mennesker 
som lever / virker i de samme omgivelsene. I slike miljø kan kulturer "læres". Slik kultur 
kan være de rådene "regler" som gjelder på avdelingen. Kulturer skaper menneskene og de 
overføringer de gir til andre, gjennom den måten de fremstår på ved atferd, uttrykksform 
og verdisett. Skoler og avdelinger har ulike kulturer og miljø. Det er disse miljøene våre 
elever møter, skal arbeide ved og hvor læring skal skje. Elevene kan trives og føle seg 
ivaretatt, men også de motsatt kan inntreffe som mistrivsel, lav motivasjon og utrygghet. 
Elever som faller i den siste gruppen vil sannsynligvis velge å slutte ved skolen, samtidig 
som dette kan gi seg utsalg i programområdets popularitet.  
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I vår oppgave ser vi på om det er forskjeller på frafall innbyrdes mellom skoler med 
samme programområder, mellom programområder og ved de samme programområdene på 
tvers av skoler/fylker.  
Hypotese 8: Programområder med høy status har lavere andel ikke fullført og bestått enn 
programområde med lavere status? 
Dette operasjonaliserer vi ved spørsmålet om trekk ved programområdet i seg selv, status 
osv. 
3.5 Trekk ved en lærende organisasjon  
I skoleverket snakkes det om den lærende organisasjon, og dette defineres som 
organisasjoner som evner å lære av erfaringer og endre retning som følge av ny lærdom. 
“Begrepet lærende organisasjon ble introdusert på 1990-tallet” (Jacobsen og Thorsvik 
2007 s:327). Fra St.Meld.30, kultur for læring 2003-4 har krav og forventninger om 
kompetanseutvikling i en lærende organisasjon en forankring mot skolen. 
Utdanningsdirektoratet utformet en strategi som skulle sette kompetanseutvikling i system 
kalt “Strategi for kompetanseutvikling”. I en artikkelserie fra Utdanningsdirektoratet som 
er utarbeidet som et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Storhaug skole er det i 
forordet til artikkel nr.5 hentet følgende sitat:  
“Strategi for kompetanseutvikling beskriver hovedutfordringen i skolen som lærende 
organisasjon som utvikling av læringsmiljøet og organisering av det slik at det best mulig 
fremmer læring, for elever og for personalet som profesjonelt fellesskap. Strategien har sin 
bakgrunn i stortingsmelding Kultur for læring. Der pekes det på at skolens læringskultur 
kan hemmes av at skolen som organisasjon mangler en tradisjon for å reflektere over den 
kunnskapen både skolen og hver enkelt medarbeider i skolen sitter inne med, og hvordan 
denne kunnskapen kan spres og deles. Utnytter skolen i for liten grad de mulighetene som 
ligger i å ta i bruk arbeidsplassen som læringsarena” ( Udir 2008, Artkkel Nr.5, s.4). 
 I et teoretisk perspektiv har vi tatt utgangspunkt i læring som skjer i organisasjoner, slik 
Jacobsen og Thorsvik (2007) fremstiller det. Jacobsen og Thorsvik fremstiller kunnskap 
som oftest delt i to former for kunnskap, eksplisitt og taus kunnskap.  
Den eksplisitte kunnskapen er den kunnskapen som er åpen og synlig anvendbar for “alle i 
en organisasjon”, den tause kunnskapen er den som den enkelte medarbeider selv har og 
som er skult for andre.  
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De to formene for kunnskap kan transformeres fra den ene formen til den andre gjennom 
kommunikasjonsprosesser i organisasjonen. Eksplisitt kunnskap i form av strukturer, 
prosedyrer og rutiner (Jacobsen og Thorsvik 2007) preger i stor grad hverdagen i en 
organisasjon.  
Det er et paradoks at eksplisitt kunnskap ofte står som hinder for ny læring og da hindrer 
utvikling av den lærende organisasjon. Skolene er ingen unntak og snarere heller et 
eksempel på en konservativ byråkratisk organisasjon der prosedyrer og rutiner er mange og 
komplekse. Den eksplisitte kunnskapen som danner organisasjonens hukommelse 
(Jacobsen og Thorsvik 2007) internaliseres i og utvikles til taus kunnskap over tid i en 
organisasjon der enkeltindividet ofte har sin fortolkning. Kritikk eller faren ved 
organisatorisk læring kan være at læring vanskelig lar seg styre. Individuell fortolkning har 
i seg et moment at denne type læring fort blir gjenstand for “småprat” (Ekman 2004) og 
ikke nødvendigvis gjenstand for positiv læring.    
 Småprat legaliserer enkeltindividets ønskede fortolkning på bekostning av organisasjons 
ønsker. Enkeltindividet blir derfor bæreren av organisasjonens læring og over tid 
transformeres dette over i taus kunnskap og kultur. På kulturbegrepet kan det tilordnes at 
individet i en organisasjonskultur ofte ikke er bevisst på egne handlinger og læring, det 
bare skjer og ny læring utvikles som følge av en kulturell sosialisering. En type læring er 
enkeltkretslæring, Cris Argyris, som forutsetter at mål og retning er bestemt og at 
eventuelle moralske eller etiske dilemmaer er tatt hånd om. I en organisasjon som er preget 
av en sterk organisasjonskultur vil slik enkeltkretslæring fort være herskende. 
FIG 10: Enkeltkretslæring og dobbelkretslæring 
 (Fritt etter Jacobsen og Thorsvik 2007 s.326) 
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I skolen er mange opptatt av kognitive læringsteorier og ser kanskje ikke hvilke sosiale 
læringsaspekt som daglig former den individuelle læring. De fleste er opptatt av å ha en 
egenrefleksjon over mål og middel, men ser kanskje ikke på tokretslæring som en 
nødvendighet. Egne læringskart og refleksjoner overskygger den organisasjonsmessige 
tilnærmingen der individet får eksplisitt kunnskap uten å bli en del av en tokrets læring. 
Jacobsen og Thorsvik oppsummerer dette slik: Grunnlaget for å utvikle en lærende 
organisasjon er knyttet til eksternalisering og formidling av taus kunnskap, og til at 
kunnskap internaliseres slik at den tas i bruk i organisasjonen. (Jacobsen og Thorsvik, 
2007) 
Individuell læring har på sin side oftest utgangspunkt i en psykologisk teoriantakelse om 
læring. Som bakgrunn for dette er Pavlovs teorier om respons og stimuli grunnleggende 
antakelser og nyere teorier har ofte dette som referanse. Jacobsen og Thorsvik beskriver 
dette slik:  
«Alle teorier om læring har en ting felles, og det er at enhver læringsprosess starter ved at 
individer ser noe, hører noe eller opplever noe som man begynner å fundere på hva er og 
hva betyr».(Jacobsen og Thorsvik 2007, s. 321).  
Det skilles mellom “klassisk betinging” og “operant betinging”, sistnevnte som mest 
sentral. Operant betinget læring er knyttet til at mennesker formes av hvilke forventninger 
og konsekvenser atferd vil gi (Jacobsen og Thorsvik 2007 s.321). Kan atferd organiseres 
slik at individuell læring og taus kunnskap eksternaliseres, og at ny kunnskap internaliseres 
i organisasjonen har vi grunnlag for å utvikle en lærende organisasjon. Skal skolene kunne 
kalle seg lærende organisasjoner må det derfor være systematisk kunnskapsoverføring i 
organisasjonen og den nye kunnskapen må tas i bruk. Systemer for å bruke erfaringer og 
opplevelser som enkeltindivider eller grupper har hatt må etableres og kunnskap må måles 
og relevanssjekkes som en absorptiv kapasitet. I absorptiv kapasitet ligger at 
organisasjonen analyserer og bearbeider kunnskapen med tanke på å kunne nyttiggjøre 
denne i egen organisasjon. En slik prosess er betinget av at organisasjonen også har kultur 
for deling mellom nivåer, avdelinger og eksterne sammenlignbare enheter som for 
eksempel skoler i en fylkeskommune.  
Vår erfaring er at det nok er vanlig å ha denne type deling eller benchmarking i egen skole, 
men i svært liten grad mellom skoler, eller mellom fylker. I vårt feltintervju med ledere og 
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rektorer i skolene ble også dette tatt opp som en mulig innfallsvinkel til å forstå egne 
resultater. 
Peter Senge (Jacobsen og Thorsvik 2007) mener at det er en forutsetning for den lærende 
organisasjon at ledelsen har utviklet en bevisst strategi for læring. Senge tar opp fem 
forhold for at læring skal finne sted på organisasjonsnivå: Personlig mestring, mentale 
modeller, felles visjoner, gruppelæring og systemtenkning. Systemtenkning som Senge 
kalte den femte disiplin, står som mest sentral i denne tenkningen. Hvis systemtenkning er 
internalisert i organisasjonen vil dette kunne medvirke til at enkeltmedarbeideren ser 
helheten i organisasjonens målsetninger og utvikling av suboptimalisering kan unngås. Her 
kommer også skille om enkeltkrets eller dobbeltkretslæring inn, der det må være en 
forutsetning at dobbelkretslæring har funnet sted. For skoler kan dette bety at enkeltskolens 
mål om “egen fortreffelighet” blir tilsidesatt til fordel for en større helhetlig målsetning. En 
type læring og innhenting av informasjon til bruk i en absorptiv kapasitet kan oppnås 
gjennom benchmarking, der skolene innhenter relevante måter for problemløsning fra 
andre og måler og analyserer dette med tanke på egen forbedring. En delingskultur mellom 
skolene som organisasjoner i et større system ville da kunne fremme “den lærende 
organisasjon i et større perspektiv. 
Negativ tilbakemelding gir også en type læring og ved at dette blir gjentatt tilstrekkelig får 
vi en konsekvens i negativ retning. En selvforsterkende negativ læringssløyfe er fult mulig 
og ender ofte med uønsket atferd og i ytterste konsekvens kan det virke inn på skolen evne 
til å få elever gjennom med fullført og bestått.  
 
Hypotese 9: Skoler med høy grad av delingskultur har lavere andel av ikke fullført og 
bestått enn skoler med lav grad av delingskultur. 
 
Dette operasjonaliseres ved spørsmål om skolen foretar benchmarking og deler " best 
praksis", stilt under intervjuet av skoleledelsen. 
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3.6 Oppsummering av uavhengige variabler. 
 
Redegjørelsen for forskjellige teorier som vi har valgt ut fra vårt skjønn og som vi anser for 
relevante til å belyse den avhengige variabelen er listet opp i modellen under.  
Under hver kategori av teorier er det utviklet en hypotese som vi har operasjonalisert i 
spørsmål som stilles til informant i våre intervjuer. 
 Hypotese 1: Skoler med høyt elevtall har mindre andel elever med ikke fullført og 
bestått enn skoler med lavt elevtall 
 Hypotese 2: Skoler med ny bygningsmasse har mindre andel elever med ikke 
fullført og bestått enn skoler med eldre bygningsmasse 
 Hypotese 3: Skoler som er lokalisert i bynært miljø har mindre andel elever med 
ikke fullført og bestått enn skoler lokalisert i tettbygde strøk 
 Hypotese 4: Rektorer med formell lærerutdanning har mindre andel med ikke 
fullført og bestått i sine skoler enn rektorer uten formell lærerutdanning. 
 Hypotese 5: Skoler ledet av kvinner har mindre andel med ikke fullført og bestått 
enn skoler ledet av menn.  
 Hypotese 6: Skoler ledet av yngre rektorer har mindre andel med ikke fullført og 
bestått enn skoler ledet av rektorer med høy alder 
 Hypotese 7: Skoler med elever som har høyt karaktergrunnlag har lavere andel ikke 
fullført og bestått enn skoler med elever som har et lavt karaktergrunnlag. 
 Hypotese 8: Programområder med høy status har lavere andel ikke fullført og 
bestått enn programområde med lavere status? 
 Hypotese 9: Skoler med høy grad av delingskultur har lavere andel av ikke fullført 
og bestått enn skoler med lav grad av delingskultur. 
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Oppsummering 
I dette kapitelet har vi hentet frem de teorier, og perspektiver, som vi har valgt å ta 
utgangspunkt i når vi skal redegjøre for variasjoner om frafall i den videregående 
opplæringen på Agder. Med utgangspunkt i at frafall kan forklares ut fra omgivelsene ved 
en virksomhet, og ved organisasjonen i seg selv, har vi forsøkt å forklare dette ut fra 
kontigensteorien. Forklaringer om at frafall kan ha sitt utspring i sosio-demografiske 
forhold er hentet fra professor Gudmund Hernes.  
Når vi trekker frem at frafall kan ha sin årsak i programområdet har vi valgt å forklare 
dette ut fra kulturteoriene. Den siste hypotesen tar for seg at frafallet kan forklares ut fra 
læringsteorier og delingskultur blant virksomheter og blant personalet. 
I det neste kapitlet vil vi legge frem data fra ulike kilder som gir konkrete tall og verdier i 
forhold til gjennomføring og frafall i den videregående skolen. Vi har da tatt for oss 
nasjonale tall vedrørende andelen elever som kommer over til den videregående skolen. 
Det blir en presentasjon av fullføringsgraden, før vi legger frem en oversikt på sluttede på 
nasjonalt nivå. Når vi til slutt kommer ned på agderfylkene legger vi frem tall ned til den 
enkelte virksomhet / skole. Kildene vil være Utdanningsdirektoratet – Skoleporten - og 
fylkenes egne tall som de har overlevert oss med utgangspunkt i PULS (Pedagogisk 
utviklings og læringsspeil). 
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Kapittel 4  
4.0 PRESENTASJON AV FRAFALLET I DEN YRKESFAGLIGE 
DELEN INNEN VIDERGÅENDE OPPLÆRING 
 
I dette kapittelet vil vi presentere det empiriske materialet som vår oppgave tar 
utgangspunkt i. Materialet vil danne grunnlaget for analysedelen, samt de refleksjoner vi 
foretar rundt tema om videre arbeid med frafallstematikken. 
I den første delen tar vi for oss de nasjonale funnene om frafall for skoleåret 2010-2011. 
Dette omfatter tall om overgang fra ungdomsskole til videregående. Vi presenterer også 
fordelingen av gjennomføring basert på fullførte og ikke-fullførte løp. Videre viser vi til 
tall som omfatter sluttede i den videregående skole totalt sett. 
I den andre delen ser vi på status om frafall – målt for andelen ikke fullført og bestått  for 
hvert av agderfylkene oppsummert og fordelt på skoler og programområder.  Denne delen 
tar også utgangspunkt i skoleåret 2010-2011. 
Utdanningsdirektoratet har utviklet nettportalen "Skoleporten" for publisering av nasjonale 
offisielle nøkkeltall innen grunnopplæringen. Direktoratet definerer Skoleporten som en 
sentral del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Våre oversikter og tallmateriale 
har sitt utgangspunkt i denne databasen.  
I forhold til Opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier årlig utarbeide tilstandsrapporter som 
tar opp læringsutbytte, læringsmiljø og gjennomføring. Agderfylkene henter da inn sine 
tall fra Skoleporten og bruker de som grunnlag for sine egne analyser, vurderinger og 
videre målsettinger. Begge agderfylkene har i bruk den kommersielle portalen PULS 
(Pedagogisk utviklings- og læringsspeil) i sitt arbeid med kvalitetsutvikling og målstyring.  
Portalen bruker ulike kilder til å vurdere kvalitet, både kvalitative og kvantitative. Dette er 
bla annet kilder som fylkenes eget skoleadministrative system VIGO, den omtalte 
Skoleporten, SSB osv. I vår oppgave har vi benyttet tabeller både fra Skoleporten og fra 
PULS.  
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4.1 Frafall i den videregående skole nasjonalt 
For skoleåret som startet 2010 var 96,6 % av det totale kullet i grunnskolen med over til 
den videregående opplæring. Dette var da det høyeste tallet siden målingene ble publisert 
første gang i 2006. (Skoleporten).  
Vi har tidligere omtalt noen av utfordringene dette har for skolene med tanke på de ulike 
forutsetningene disse elevene har for å kunne fullføre sin utdanning (motivasjon, 
familieforhold, karaktersnitt osv). 
 
FIG 11: Andelen elever som går fra grunnskole til videregående (Skoleporten) 
 
 
For det samme året, 2010, viser nøkkeltallene at 57 % av elevene samlet for alle program 
og trinn i den videregående opplæringen fullførte på normert tid. Videre fullførte 
ytterligere 13 % ved bruk av noe mer tid (tatt opp ny eksamen eller lignende). 5 % av 
elevene var i 2010 fremdeles under opplæring 5 år etter at de startet sin opplæring i den 
videregående skolen.  
For gruppa "ikke fullført" var tallet 25 %. Tallet omfatter da elever og lærlinger som ikke 
har fullført sin opplæring, enten ved at de ikke har gjennomført eller har stryk - til eksamen 
i et eller flere fag. Det omfatter også lærlinger som ikke er ferdige med læretid eller som 
ikke har meldt seg opp til fag / svenneprøver. Videre er elever som er i et utdanningsløp 
med egen individuell kompetanseplan, som ikke fører til ordinært vitnemål, også omfattet i 
gruppen ikke fullført. (Skoleporten). 
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FIG 12: Utviklingen i forhold til gjennomføring samlet for den videregående skole 
(Skoleporten) 
 
 
Går man dypere inn i tallene finner man at andelen elever som valgte å slutte i skolen 
(nasjonale offentlige og private videregående skoler) var for skoleåret 2010-2011 på 4,8 %  
Dette tallet er tilnærmet likt både for jenter og gutter og omfatter alle programområder og 
trinn.  
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FIG 13: Andelen som velger å slutte i den videregående skole (Skoleporten)  
 
 
Vår oppgave omfatter den yrkesfaglige delen av opplæring og da endrer tallene seg i en 
enda mer negativ retning. For skoleåret 2010-2011 var andelen sluttede nasjonalt for alle 
de yrkesfaglige programområdene, og alle trinnene, på 6,8 %. Tallene er hentet utfra de 
elevene som sluttet mellom 01. oktober og skoleslutt uten å ha begynt i et nytt 
utdanningsløp. 
 
FIG 14:Andelen som velger å slutte innen yrkesfag (Skoleporten) 
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4.2 Frafallet i videregående skole i Vest-Agder 
Skoleporten presenter for hvert enkelt fylke oversikter som viser gjennomføring i fylket – 
samlet for hele den videregående opplæringen. Gjennomføring i den sammenheng 
beskriver overgangen fra grunnskolen til videregående skole, overganger innen den 
videregående skolen, frafallet, sluttede, og gjennomføring for elever og lærlinger. 
 
FIG 15: Oversikt over gjennomføringen samlet for Vest-Agder fylkeskommune. 
 ( Skoleporten) 
 
 
 
Som det tidligere har fremkommet så har Vest-Agder samlet sett noe "bedre" tall for 
andelen ikke fullført og bestått enn nabo fylket i øst. I og for seg blir det utfordrende og 
definerer frafallstall i en positiv term, når strategien er å ha en 0-visjon på området. Frafall, 
og økt gjennomføring, har vært høyt oppe når mål for opplæringen i fylket er blitt 
utformet. Målsettingen til fylket er at andelen fullført og bestått skal være på 77 % i 2015 
samlet for hele den videregående opplæringen.  
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Tabell 1: Andel ikke fullført og bestått fordelt på fylket og programområder for Vest-Agder 
2010-11 (PULS) 
 
 
Som tabellen over viser så er det en vesentligere lavere andel elever ikke fullført og bestått 
innen utdanningsprogrammet Elektro (12,05 %) og Media og kommunikasjon (12,54 %), 
sett opp i mot Restaurant og matfag (39,90 %) for skoleåret 2010-11. De 3 største 
programområdene i fylket fordeler seg slik: Bygg og anlegg, 30,38 %, - Helse og sosialfag 
(nytt navn i dag er Helse og oppvekstfag), 30,75 % og Teknikk og industriell produksjon 
med en andel på 24,36 %.  
 
Den siste tabellen viser andelen ikke fullført og bestått fordelt på skoler og 
programområder i Vest-Agder fylke, og her fremkommer det variasjoner på flere nivå. 
Variasjonen innen de ulike utdanningsprogrammene varierer en del mellom skolene.  
Senere i analyse kapitelet vil vi forsøke å finne noen områder som kan være med å forklare 
slike variasjoner.  Programområder som Bygg og anlegg og Design og håndverk er 
eksempler på områder hvor det er påfallende variasjoner mellom skolene. 
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Tabell 2: Andel ikke fullført og bestått fordelt på skoler og programområder for Vest-
Agder 2010-11 (PULS) 
 
Programområde  Skole Andel ikke fullført 
og bestått 
Bygg og anleggsteknikk 5 9,52 % 
12 31,53 % 
4 24,44 % 
1 30,23 % 
Design og håndverk 12 33,33 % 
4 55,00 % 
11 43,75 % 
1 26,71 % 
Elektro 3 10,99 % 
12 11,11 % 
4 17,74 % 
10 6,25 % 
Helse og sosialfag (2010 
definisjon) 
5 3,70 % 
9 32,26 % 
3 30,05 % 
12 22,69 % 
4 36,67 % 
10 24,14 % 
Media og kommunikasjon 12 14,49 % 
1 13,57 % 
10 8,97 % 
Naturbruk 11 39,24 % 
Restaurant og matfag  12 31,03 % 
4 36,67 % 
1 37,40 % 
Service og samferdsel 9 40,21 % 
12 20,51 % 
4 23,08 % 
10 40,98 % 
3 52,00 % 
Teknikk og industriell 
produksjon 
5 32,35 % 
3 21,13 % 
12 27,59 % 
4 22,64 % 
11 20,69 % 
10 32,65 % 
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4.3 Frafallet i den videregående skole i Aust-Agder 
 Figuren under viser Skoleporten fremstilling av gjennomføringen i Aust-Agder – samlet 
for hele den videregående opplæringen. Gjennomføring i den sammenheng beskriver 
overgangen fra grunnskolen til videregående skole, overganger innen den videregående 
skolen, frafallet, sluttede, og gjennomføring for elever og lærlinger. 
 
 
FIG 16:Oversikt over gjennomføringen samlet for Aust-Agder fylkeskommune.  
( Skoleporten) 
 
 
 
 
Aust-Agder har samlet sett noe større utfordringer enn Vest-Agder. Målsettingen til fylket 
er at andelen fullført og bestått skal være på 75 % i 2015, samlet for hele den videregående 
opplæringen.  Også i Aust-Agder er det store innbyrdes variasjoner på både skoler og 
programområder. 
Vi presenterer først tabellen som viser andelen ikke fullført og bestått for fylket samlet sett 
for hele den videregående opplæringen, samt de enkelte yrkesfaglig programområdene.  
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Tabell 3: Andel ikke fullført og bestått fordelt på fylket og programområder for Aust-Agder 
2010-11(PULS) 
 
 
Tabellen over viser at for Aust-Agder er det spesielt programområde Elektro (12,95 %) og 
programområde Media og kommunikasjon (18,18 %). Sammenligner vi Media-området 
med Vest-Agder ser vi at Aust-Agder kommer noe dårligere ut for dette området, som er 
en del høyrere for fylket. De 3 største programområdene i fylket fordeler seg slik: Bygg og 
anlegg, 28,08 %, - Helse og sosialfag (nytt navn i dag er Helse og oppvekstfag), 37,81 % 
og Teknikk og industriell produksjon med en andel på 31,54 %. Med unntak av Bygg-
området kommer Helse og Teknikk områdene dårligere ut målt mot nabofylket i vest. 
 
Det siste tabellen viser andelen ikke fullført og bestått fordelt på skoler og programområder 
i Aust-Agder fylke. Her fremkommer det variasjoner på flere nivå. Variasjonen innen de 
ulike utdanningsprogrammene varierer til dels mye mellom skolene.  Senere i analyse 
kapitelet vil vi forsøke å finne noen områder som kan være med å forklare slike 
variasjoner.  Som for Vest-Agder viser programområdet som Bygg og anlegg at det er 
påfallende variasjoner mellom skolene. For Aust-Agder fylke ser vi også en slik variasjon 
for områdene Elektro og Media og kommunikasjon. 
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Tabell 4: Andel ikke fullført og bestått fordelt på skoler og programområder for Aust-
Agder 2010-11 (PULS) 
Programområde  Skole Andel ikke fullført og 
bestått 
Bygg og anleggsteknikk  7 30,56 % 
  6 31,03 % 
  15 46,67 % 
  8 11,54 % 
  16  6,67 % 
Design og håndverk  15 23,33 % 
  13 25,00 % 
  8 29,63 % 
  2 37,62 % 
Elektrofag  6 8,51 % 
  13 6,25 % 
  2 16,22 % 
Helse og sosialfag (2010 
definisjon) 
6 26,47 % 
15 36,36 % 
8 36,17 % 
2 43,18 % 
16  25,53 % 
Medier og kommunikasjon  15 17,91 % 
  13 28,07 % 
  2 11,30 % 
Naturbruk  16  36,54 % 
Restaurant og matfag  15 50,00 % 
  13 36,47 % 
Service og samferdsel  14 37,50 % 
  6 19,15 % 
  15 48,15 % 
  13 24,00 % 
  8 34,76 % 
  2 27,78 % 
Teknikk og industriell produksjon  7 29,31 % 
6 39,34 % 
13 35,14 % 
8 35,71 % 
2 27,64 % 
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Begge fylkene oppsummert. 
Når skolene og fylkene skal presenteres med sine totale resultater må vi legge inn alle 
skolens programområder og alle skolens elever. Det er slik tallene kan hentes ut fra PULS. 
Skolene vil i neste kapitel bli rangert som sterkere eller svakere (0 -1) mot sitt eget fylkes 
gjennomsnitt prosenttall. Som det fremkommer av tabellen under er det noe forskjell fra de 
skolene som har en relativ lavere andel ikke fullført og bestått til de skolene som ligger i 
den andre enden av tabellen. For Vest-Agder er avstanden fra 17,10 % opp til 45,30 % for 
andel ikke fullført og bestått. For Aust-Agder viser den samme målingen forskjell fra 16,76 
% til 36,48 %. I det neste kapitel forsøker vi finne ut av noe av det som kan forklare dette. 
 
Tabell 5:Oversikt for skolene hvor alle skolens programområder er med og fordelt på de 
fylkene (PULS) 
 
 
Samletabell for alle skolene målt for 
alle program på skolen. 
  
Skole andel 
Ikke fullført 
og bestått 
Fylke andel 
Ikke fullført 
og bestått Skole nr: 
1 33,60 25,60 
2 34,35 29,57 
3 25,60 25,60 
4 25,40 25,60 
5 17,10 25,60 
6 16,76 29,57 
7 30,35 29,57 
8 24,51 29,57 
9 22,00 25,60 
10 23,50 25,60 
11 45,30 25,60 
12 28,00 25,60 
13 26,80 29,57 
14 33,85 29,57 
15 36,48 29,57 
16 25,56 29,57 
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Oppsummert 
Vi har i dette kapitel lagt frem våre sekundærdata. Andelen ikke fullført og bestått er omtalt 
med utgangspunkt i skoleåret 2010-2011.  Vi har lagt frem oversikter på nasjonalt nivå 
hvor vi også har presentert noen tall på andeler av ungdom som slutter i den videregående 
skolen. Som det fremkommer er det variasjoner mellom fylkene, skolene og 
programområdene. Til slutt la vi frem en tabell hvor resultatene ble presenter samlet for 
skolen. Denne vil senere danne grunnlaget for hvordan skolen fremstår i forhold til fylket 
og programområde. 
I det neste kapitel vil vi legge frem våre analyser knyttet opp til testing av våre hypoteser. 
Gjennom dette vil vi forsøke å besvare vår problemstilling. Hva er det som kan forklare 
variasjonene i frafallet innen yrkesfagutdanning i videregående opplæring på Agder? 
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Kapittel 5  
5.0 ANALYSE      
I dette kapitelet vil vi koble våre empiriske data og teori til å teste ut påstanden i våre 
hypoteser. Vår studie skal forsøke å gi en forklaring på frafallet innen yrkesfagopplæringen 
på Agder, og samtidig prøve å peke på årsaker som kan bidra til å forklare eventuelle 
variasjoner i frafallet.  
Under innledning av vår oppgave gav vi en redegjørelse for hvordan vi forholder oss til 
begrepene vi bruker når frafall og gjennomføring debatteres. I vår oppgave har vi brukt 
uttrykket frafall og forklart det med andelen ikke fullført og bestått. Dette er et indikator 
utrykk som bruks i de offisielle termer og som fremkommer i rapportering, og som eget 
måleparameter i PULS. Fylkene har gitt denne forklaringen på hvilke tall som hentes inn 
når andelen ikke fullført og bestått skal presenteres. Samlebegrepet ikke fullført og bestått 
omfatter: 
 Fullført, men ikke bestått – mangler vurdering 
 Elever på alternativ opplæringsplan 
 Sluttere 
 Fortsatt under opplæring (elever som tar et skoleår over to år, sjeldnere på de 
yrkesfaglige programområdene)  
Som det fremkommer over så omfatter indikatorene de aller fleste som på en eller annen 
måte "faller" utenfor det å fullføre videregående opplæring. Videre tok vi opp at vår 
oppgave hadde en tredelt problemstilling: 
 Er det variasjoner på Agder når det gjelder frafallsproblematikken innen 
yrkesfaglig utdanning? 
 Hva kan eventuelt forklare variasjonen? 
 Hvordan kan vi redusere frafallet? 
 
For å kunne gi vårt bidrag til forklaring på overfornevnte tema og problemstillinger, har vi 
valgt å dele kapitelet opp på den måten at vi tar for oss forklaringer fordelt på hypoteser 
som knytter seg til skoler og omgivelser, til ledelse og til elever og programområder.  I den 
siste delen av fremstillingen vil vi oppsummere våre funn. 
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5.1 Fremgangsmåten i analysearbeidet  
De tabeller som i hovedsak er benyttet fremkommer i vårt kapitel 4, hvor det empiriske 
materialet er presentert. I tillegg til dette har vi hentet inn opplysninger om skolene som 
elevtall, alder på bygg, lokalisering, informasjon om rektor samt data fra våre intervju med 
ledelsen ved virksomhetene. Deler av informasjonen er omformulert / katalogisert (delt det 
inn i gruppestørrelser – generalisert) slik at nødvendig diskresjon blir ivaretatt. Skolene er i 
den sammenheng identifisert med et nummer (1-16).  Vi har i størst mulig grad forsøkt å 
fremstille indikatorene som selvinstruerende i skjema. I den grad det har vært mulig har vi 
valgt å ikke bruke forkortelser, og skjemaformen er stort sett lik for alle hypotesene. Det er en 
utfordring ved slik bruk av data, bedre / dårligere enn fylket, å være tydelig i konklusjonene. 
Vi har derfor valgt å fremme hypoteseantagelser både mot skolene og mot programområdene. 
Det summeres ikke horisontalt for programområdet mot egen skole. Når de ulike tema i 
hypotesene blir målt for skolen, måles de mot det resultat skolen har samlet for alle 
programområder som skolen måtte ha målt for fylkets gjennomsnitt totalt sett. Alle 
programområdene summeres vertikalt og presenteres som unike for området. 
Vi har hentet frem ikke fullført og bestått data fra fylkene, skolene og programområdene og 
målt resultatet for den enkelte skole og program mot sitt eget fylkesgjennomsnitt for 
samme felt. Dersom det enkelte resultat er lik eller bedre enn fylket så har vi gitt verdien 0 
og i motsatt fall, dårligere, har vi gitt verdien 1. Dette er en gjennomgående måte å 
fremlegge funnene i våre tabeller.  
Tema (variabel) for hypotesen fremkommer i kolonne 2 fra venstre (eksempel i figur 
under). Dette tema måles for skolens resultat, kolonne helt til høyre, og for skolens ”score” 
for det enkelte programområde. Programområdene summeres vertikalt. I eksempelet under 
kan man da telle antall skoler lokalisert i By / Tettsted målt for skoler med lavere eller 
høyere andel ikke fullført og bestått (0-1) enn fylkets snitt. Den samme telling blir gjort 
vertikalt.  
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FIG 17: Eksempel på hva man finner i skjema 
 
 
Tema (variable) som det 
måles for 
Skolens resultat på ikke fullført og bestått 
for det enkelte programområde: 0= Bedre 
enn fylke 1= Dårligere enn fylke 
 
Skolens ”score” samlet for alle 
programområder skolen har.- målt mot 
fylkets totale gjennomsnitt. 
 
5.2 Hypoteser knyttet til trekk ved organisasjonene 
Med utgangspunkt i kontigensteori har vi hatt en formening om at skoler er påvirket av 
omgivelser og struktur på en slik måte at dette gir utslag i grad av “ikke fullført og bestått”. 
Vi har utviklet 3 hypoteser som tar opp variabler som størrelse, alder og beliggenhet.  
 
Hypotese 1: Skoler med høyt elevtall har mindre andel elever som ikke har gjennomført og 
bestått enn skoler med lavt elevtall 
Variasjonene i elevtall er ikke alltid like store og vi har tatt utgangspunkt i en fordeling der 
vi klassifiserer skolene ut fra noen få måltall på elevstørrelse. Det er ikke tatt hensyn til om 
skolene er kombinerte eller rene yrkesfaglige skoler i denne variabelen. Dette begrunnes ut 
fra at ungdommer søker ungdommer og ikke primært fag (Nordal 2012).  
Det vi ønsket å måle var om størrelse på skolen hadde innvirkning på vår avhengige 
variabel. Vi valgte å dele inn i skoler med over og under 600 elever. På denne måten får vi 
flere skoler i samme kategori og kan anonymisere utvalget.  
Hvilke fag som skolen tilbyr har vi valgt å gi mindre betydning, det vi ser på er størrelse. 
Variabelen er satt i system og vist i tabellen under med skolene og deres programområder. 
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Tabell 6: Andel ikke fullført og bestått målt mot skolens elevtall 
 
Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har 9 
skoler mer enn 600 elever, mens 7 skoler har mindre enn 600 elever. Vi har ut fra et snitt 
hentet fra vår kilde Puls gjort en rangering i tabellen over andelen ikke fullført og bestått. 
Dette viser at av store skoler (9) har 5 skoler bedre resultat enn gjennomsnittet for fylket, 
mens 4 skoler har dårligere resultat enn snittet. I vår måling viser dette bare en svak 
tendens til at store skoler kommer bedre ut. Antakelsen forsterkes gjennom at av små 
skoler (7) har 4 skoler bedre resultat enn snittet, mens bare 3 har dårligere enn 
gjennomsnittet for fylket. For det enkelte programområdet har vi telt sammen bedre og 
dårligere for hver kategori av skoler, over og under 600 elever. For programområdene har 
vi da rangert vår forståelse av om hypotesen holder eller ikke. Vi har sett på tendensene 
som etter vår oppfatning er svake og finner ut fra dette at vi ikke kan bekrefte eller avkrefte 
hypotesen. Det er bare på enkeltstående programområder det kan tas ut forskjeller som 
skiller i en retning. Restaurant og matfag er det eneste programområde som har en klar 
tendens til at store skoler er bedre enn små ut fra grad av ikke fullført og bestått. 
Ut fra våre målinger viser dette at størrelse på skolene ikke betyr noe for antallet av elever 
som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
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Hypotese 2: Skoler med ny bygningsmasse har mindre andel elever som ikke har 
gjennomført og bestått enn skoler med eldre bygningsmasse 
Skolene har også vekslende alder og kvalitet på skolebygningene. Vi har en formening om 
at nyere skoler er mer attraktive og derved har en større grad av gjennomført og bestått. Vi 
har valgt å definere skoler som gamle eller nyere. Grensen har vi delt inn på bakgrunn av 
en subjektiv observasjon og byggets alder. Vi vet at flere skoler har en blandet 
bygningsmasse der noen bygg kan være av nyere dato mens gamle bygg preger skolens 
totalbilde, vi setter da gammel som definisjon. Variabelen er satt i system og vist i tabellen 
under med skolene og deres programområder. 
 
Tabell 7: Andel ikke fullført og bestått målt mot byggingsmassens alder 
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Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har 8 
skoler bygningsmasse i kategori gammel, og 8 skoler har bygningsmasse som er i kategori 
nyere. Målt for skolene som helhet og sammenlignet med fylkesgjennomsnittet for antall 
elever som ikke fullfører og består har 5 nyere skoler bedre enn fylkesgjennomsnittet, 
mens 3 nyere skoler har dårligere enn fylkesgjennomsnittet.  
For skoler med gammel bygningsmasse, fordeler dette seg likt med 4 skoler som får bedre 
enn fylkesgjennomsnittet og 4 som får dårligere enn fylkesgjennomsnittet. Tendensen viser 
svakt i retning av at nyere skoler har færre elever som ikke fullfører og består, enn gamle 
skoler har som ikke fullfører og består. For programområdene har vi rangert vår forståelse 
av om hypotesen holder eller ikke. Vi har sett på tendensene som etter vår oppfatning er 
svakt mot at hypotesen ikke holder og at ingen programområder skiller seg ut på en sikker 
måte. Vi mener ut fra disse funnene at hypotesen ikke kan bekreftes eller avkreftes. Vi har 
ikke funnet tall i vår analyse som kan gi sikre indikasjoner på vår hypotese.  
Ut fra våre målinger viser dette at nye bygninger ikke har betydning for antallet av elever 
som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
 
Hypotese 3: Skoler som er lokalisert i bynært miljø har mindre andel elever som ikke har 
gjennomført og bestått enn skoler lokalisert i tettbygde strøk 
For skoler beliggende i bynære områder der det totale kulturtilbudet er størst, har vi en 
formening om at ungdom vil foretrekke å være elev. By og land er utgangspunkt fordi 
skolene stort sett er lagt til enten bynære områder eller tettsteder i vertskommuner som 
oppfattes som landlige. Agderfylkene har flere vertskommuner som har bystatus selv om 
noen mer landlige vertskommuner er langt større i folketall. Vi har derfor valgt å dele inn 
demografi i 2 deler der stor og liten by samles for plasser med bystatus (By), for øvrige 
distrikter har vi tettsted og landsbygd definert som tettsted (Tettsted). Noen skoler har i 
tillegg delt lokasjon og vi har valgt å definere skolens plassering etter “hovedsete” og 
postadresse. Også her har vi valgt å se bort fra fagkombinasjonen i skolene ut fra samme 
begrunnelse om at det er plassen som teller og ikke fagtilbud. Variabelen er satt i system 
og vist i tabellen under med skolene og deres programområder. 
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Tabell 8: Andel ikke fullført og bestått målt mot beliggenhet 
 
 
Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har 11 
skoler bynær beliggenhet, mens 5 skoler ligger i det vi definerte som tettbygde strøk. Målt 
for skolene som helhet og sammenlignet med fylkesgjennomsnittet for antall elever som 
ikke fullfører og består har 6 skoler i bynære strøk bedre enn fylkesgjennomsnittet, mens 5 
skoler i bynære strøk har dårligere enn fylkesgjennomsnittet. For skoler i tettbygde fordeler 
dette seg med 3 skoler som får bedre enn fylkesgjennomsnittet og 2 skoler som får 
dårligere enn fylkesgjennomsnittet. Tendensen viser svakt i retning av at skoler i bynære 
strøk har færre elever som ikke gjennomfører og består enn skoler i tettbebygde strøk som 
ikke gjennomfører og består. Vi finner ikke grunnlag for en sikker påstand ut fra våre tall 
for skolene samlet. For programområdene har vi rangert vår forståelse av om hypotesen 
holder eller ikke. Vi har sett på tendensene som etter vår oppfatning heller svakt mot at 
hypotesen ikke holder og at ingen programområder skiller seg ut på en sikker måte. Det er 
kun programområdet for service og samferdsel som har en tendens til å bekrefte vår 
hypotese.  
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Samlet mener vi ut fra disse funnene at hypotesen ikke kan bekreftes eller avkreftes. Vi har 
ikke funnet tall i vår analyse som kan gi sikre indikasjoner på vår hypotese.  
Ut fra våre målinger viser dette at skolens beliggenhet ikke har betydning for antallet av 
elever som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
 
5.3 Hypoteser knyttet til trekk ved ledelsen 
Vi har hatt en formening om at rektor som leder har stor innflytelse på skolens samlede 
resultat i form av elever som fullfører og består. Vi har tatt for oss 3 trekk som vi fant 
interessante å se nærmere på og utviklet hypoteser som bruker variablene rektors 
utdanning, kjønn og alder. 
Hypotese 4: Rektorer med formell grunnskolelærerutdanning har mindre antall elever som 
ikke fullfører og består i sine skoler enn rektorer uten formell lærerutdanning 
Med utgangspunkt i ledelsesteori og sosiologisk perspektiver har vi hatt en formening om 
at leders utdanning i form av grunnskolelærerutdanning eller ikke kan ha en sammenheng 
med hvordan skolene ledes og hvilke pedagogiske plattform som benyttes. Personer som 
har denne utdanningen antar vi har tatt et mer eksplisitt valg om å arbeide med elever og 
utdanning. Om rektorer med “lærerutdanning” har større grad av fullført og bestått er 
derfor et trekk vi ønsket å se nærmere på i vår undersøkelse. Variabelen som brukes er ja 
for formell grunnskolelærerutdanning, og nei for annen type utdanning. Tabellen under 
viser variabelen satt i system med skolene og deres programområder. 
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Tabell 9: Andel ikke fullført og bestått målt mot rektors utdanning 
 
Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har kun 2 
av skolene rektorer med grunnskolelærerutdanning. Målt for skolene som helhet og 
sammenlignet med fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består har 
derfor kun 1 skole bekreftet bedre resultat slik hypotesen la opp til, mens den andre skolen 
av de to har dårligere resultat enn fylkesgjennomsnittet. Skolene fordeler seg da med like 
enheter og gir ikke indikasjon om retning. Blant skolene som har rektorer med annen 
utdanning er også tendensene svake og her går det i retning av at skolene heller avkrefter 
enn bekrefter hypotesen med 8 skoler mot 6 skoler. Heller ikke internt på skolenes 
programområder finner vi forskjeller som gir klar retning. Vår mening er at det ikke er 
grunnlag ut fra våre målinger til å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at rektorer med 
grunnskolelærerutdanning kommer bedre ut enn rektorer med annen type utdanning målt 
opp mot elever som ikke gjennomfører og består.  
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Våre målinger viser at rektorene på de 16 skolene primært har annen utdanning en 
lærerutdanning. Vi vil i neste kapitel komme tilbake til dette funnet som målingene gav 
oss.  
Ut fra våre målinger viser dette at rektors utdanning ikke har betydning for antallet av 
elever som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
Hypotese 5: Skoler ledet av kvinner har mindre antall elever som ikke fullfører og består 
enn skoler ledet av menn  
Vi har hatt et ønske om å se på om forskjeller i tall for skolene basert på ikke fullført og 
bestått har sammenheng med om skolene ledes av kvinner eller menn. Vi har i vårt 
teorikapittel (kapittel 3) tatt opp teoretiske forskjeller mellom menn og kvinner i et 
lederperspektiv, og dette har vi ønsket å måle i vår undersøkelse. Variabelen som brukes er 
da mann eller kvinne, satt i system og vist i tabellen under med skolene og deres 
programområder. 
 
Tabell 10: Andel ikke fullført og bestått målt mot om rektor er mann eller kvinne 
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Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har 5 
skoler kvinnelige rektorer, mens 11 skoler har mannlige rektorer. I våre målinger deler 
skolene seg med 2 skoler som er bedre enn fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke 
fullfører og består for skoler med kvinnelig rektor, mens 3 skoler med kvinnelig rektor har 
dårligere enn fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består.  
For skoler med mannlig rektor fordeler dette seg med 7 skoler som får bedre enn 
fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består og 4 skoler som får 
dårligere enn fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består. 
Tendensen viser svakt i retning av at skoler med kvinnelige rektorer avkrefter vår 
hypotese. For skoler med mannlige rektorer fordeler disse seg med 7 skoler som har bedre 
resultat enn fylkesgjennomsnittet, mens 4 har dårligere enn fylkesgjennomsnittet. Slik 
tallene i vår måling viser for skolene samlet gir dette en indikasjon på at hypotesen ikke 
holder. For programfagene isolert finner vi heller ingen funn som gir sikre indikasjoner på 
påstanden i hypotesen. Vår mening er at det ikke er grunnlag ut fra våre målinger til å 
bekrefte eller avkrefte hypotesen om at kvinner kommer bedre ut enn menn målt opp mot 
elever som ikke gjennomfører og består.  
Ut fra våre målinger viser dette at det ikke er forskjell om skolen ledes av kvinnelige eller 
mannlige rektorer med hensyn til antallet av elever som får ikke fullført og bestått ved 
skolen. 
 
Hypotese 6: Yngre rektorer har mindre antall elever ved sine skoler som ikke fullfører og 
består enn eldre rektorer har ved sine skoler 
I vår undersøkelse valgte vi også å se på rektors alder som en variabel og har ut fra teorier 
om generasjonsforskjeller i kapittel 3 laget en hypotese. Dette har sitt utspring i en 
antagelse om at "yngre" ledere har et mer tidsriktig perspektiv både til elevene som 
ungdomskull og til forventninger fra omverden/omgivelsene. Variabelen som brukes er 
ung for alder lavere enn 55 år og eldre for 56 år eller eldre. Variabelen er satt i system og 
vist i tabellen under med skolene og deres programområder. 
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Tabell 11: Andel ikke fullført og bestått målt mot om rektors alder. 
 
Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen har 6 
skoler unge rektorer, mens 10 skoler har eldre rektorer. I våre målinger deler skolene seg 
med 3 skoler som er bedre enn fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og 
består for skoler med unge rektor, mens 3 skoler med unge rektor har dårligere enn 
fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består.  
For skoler med eldre rektorer fordeler dette seg med 6 skoler som får bedre enn 
fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består og 4 skoler som får 
dårligere enn fylkesgjennomsnittet for antall elever som ikke fullfører og består. Slik 
tallene i vår måling viser for skolene samlet gir dette ingen indikasjon på om hypotesen 
holder. For programfagene isolert finner vi heller ingen funn som gir sikre indikasjoner på 
påstanden i hypotesen, skal det være antydning til retning blir det at hypotesen ikke holder 
målt mot programområdene. Vår mening er at det ikke er grunnlag ut fra våre målinger til 
å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at unge rektorer kommer bedre ut enn elder rektorer 
målt opp mot elever som ikke gjennomfører og består.  
Ut fra våre målinger viser dette at rektors alder ikke har betydning for antallet av elever 
som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
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5.4 Hypotese knyttet til trekk ved elevene 
Med bakgrunn i teorier om trekk ved elevene fra kapittel 3.3 har vi valgt å se nærmere på 
skolenes inntakspoeng som en variabel og utviklet en hypotese basert på inntakskarakter 
ved skolenes programområder.  
Hypotese 7: Skoler med elever som har høyt karaktergrunnlag har mindre antall elever 
som ikke fullfører og består enn skoler med elever som har et lavt karaktergrunnlag. 
Vi har som utgangspunkt at sosiodemografisk bakgrunn har en betydning for elevens 
karaktergrunnlag ved innsøking til skolene. Noen skoler vil ut fra denne antakelsen ha 
bedre forutsetninger for å komme bedre ut målt på antall gjennomført og bestått. 
Variabelen som brukes er inntakspoengsum for siste inntatte elev ved respektiv skole og 
programområde målt mot fylkets snitt for samme programområde. Variabelen er satt i 
system og vist i tabellen under med skolene og deres programområder. 
 
Tabell 12: Andel ikke fullført og bestått målt mot elevenes karaktergrunnlag. 
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Tabellen viser her en oversikt fordelt på alle 16 skoler som var med i undersøkelsen og der 
karakter for siste inntatt elev dannet grunnlag for sammenligning. I tabellen under hvert 
programområde er det sammenlignet for karakter og for andel elever som ikke fullførte og 
besto måt mot snitt i fylkeskommunen. For å illustrere hvilke observasjoner vi har fått er 
feltene i tabellen gitt fargekoder som indikerer ved grønn farge at hypotesen bekreftes. 
Som en ganske klar tendens er det grunnlag for å si at skoler med høyt karaktergrunnlag 
har mindre andel elever som ikke fullfører og består enn skoler som har lavt 
karaktergrunnlag. 12 skoler bekrefter med vår måling sammenhengen mellom 
karaktergrunnlag og lavere andel som ikke fullfører og består. I retning av å avkrefte er det 
4 skoler som gir motsatt indikasjon. Også for det enkelte programfagområde er det en 
ganske klar tendens til at programområder som har et høyt karakternivå også har en lavere 
andel elever som ikke fullfører og består. 
Ut fra våre målinger viser dette at det er elevenes sosio-demografiske bakgrunn uttrykt i 
høye inngangskarakterer som har størst innvirkning på elevenes resultater. Elevens 
karakter har størst forklaringskraft i vår undersøkelse om hvem som får ikke fullført og 
bestått i videregående skole. 
 
 
 
5.5 Hypotese knyttet til trekk ved programområdene 
Med bakgrunn i teorier om trekk ved programområder og skolens egenkultur fra kapitel 3.4 
har vi valgt å bruke programområdets status som variabel.  
Hypotese 8: Programområder med høy status har mindre antall elever som ikke fullfører 
og består enn programområde med lavere status 
Status for programområdet har vi definert ut fra antall søkere med dette som primærønske 
sett i forhold til antall ledige plasser ved skolens videregående trinn 1, ved den enkelte 
skole og rangert skolene ut fra dette. Skoler og programområder med flere primærsøkere 
enn opprettede skoleplasser er definert som høy status. “Oversøkning” viser noe om 
popularitet og hvilken status det gir å komme inn på programområdet. Variabelen er satt i 
system og vist i tabellen under med skolene og deres programområder. 
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Tabell 13: Andel ikke fullført og bestått målt mot status. 
 
Tabellen viser her en oversikt fordelt på alle 16 skoler som var med i undersøkelsen og der 
status for programområdet og skole ble målt. I tabellen under hvert programområde er det 
sammenlignet for søkning til programområde mot andel tilgjengelige elevplasser. 
 For å illustrere hvilke observasjoner vi har fått er feltene i tabellen gitt fargekoder som 
indikerer ved grønn farge at hypotesen bekreftes. Som en ganske klar tendens er det 
grunnlag for å si at skoler med relativt høy oversøkning er i flertall med 10 skoler som 
bekrefter påstand, og 6 skoler som avkrefter at status har innvirkning på andel elever som 
ikke fullfører og består. For programområdene er det også en ganske klar tendens til at de 
mest populære programområdene også har lavest antall elever som ikke fullfører og består. 
Vi tror at det er sannsynlighet for at vi gjennom vår måling kan se en tendens til at 
populære programområder med høy status har gode resultater målt mot andel ikke fullført 
og bestått. 
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 Ut fra våre målinger viser dette at programområdets status er styrende for grad av ikke 
fullført og bestått i videregående skole. 
5.6 Hypotese knyttet til den lærende organisasjon 
I Kapittel 3.5 er det redegjort for den lærende organisasjon som teori, vi har valgt å bruke 
en variabel knyttet til delingskultur ved skolene i vår hypotese.  
Hypotese 9: Skoler med høy grad av delingskultur har mindre antall elever som ikke 
fullfører og består enn skoler med lav grad av delingskultur. 
Fra intervjuene hadde vi innhentet opplysninger fra skolelederne og rektorene der vi spurte 
om skolene foretok benchmarking og hadde system for etablering av best praksis. Våre 
antagelser var at fylker med fokus på å finne frem til suksessfaktorer ved sine skoler, og 
som delte disse med andre, gav bedre resultater i forhold gjennomføring. Variabelen er 
operasjonalisert ved at vi har tolket svarene vi fikk med ja for delingskultur og nei for 
manglende delingskultur. Variabelen er satt i system og vist i tabellen under med skolene 
og deres programområder. 
 
Tabell 14: Andel ikke fullført og bestått målt mot skolenes delingskultur. 
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Av tabellen kommer det frem at av 16 skoler totalt som er med i undersøkelsen, har kun to 
av skolene oppgitt at de har en delingskultur ut over skolens egne programområder. 
Delingskulturen som vi ønsket å måle opp mot resultater for elever som ikke fullfører og 
består blir derfor svært usikre. I tillegg fordeler de to skolene som oppgir å ha delingskultur 
seg på hver side av fylkets gjennomsnittstall for elever som ikke gjennomfører og består. 
For skoler som ikke har oppgitt at de har delingskultur fordeler disse seg med 7 skoler som 
har bedre resultater enn fylkessnittet, en skole har ikke deltatt og 6 skoler har dårligere 
resultat enn gjennomsnittet. Heller ikke internt på skolenes programområder finner vi 
forskjeller som gir klar retning. Vår mening er at det ikke er grunnlag ut fra våre målinger 
til å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at skoler med delingskultur kommer bedre ut enn 
skoler som ikke har delingskultur målt opp mot elever som ikke gjennomfører og består.  
Ut fra våre målinger viser dette at delingskultur ikke har betydning  for antallet av elever 
som får ikke fullført og bestått ved skolen. 
 
5.7 Oppsummering i forhold til hypotesene 
Vi har gjennom vår analyse belyst våre 9 hypoteser gjennom en sammenstilling av de 
sekundærdata vi samlet inn. Alle våre kilder til empiri er offentlige eller fylkeskommunale 
databaser som våre fylkeskommuner bruker i sine analyser av skolene. Vi har fremstilt 
dette i tabeller og forsøkt å finne variasjoner ut fra våre variabler. At disse dataene kunne 
vært andre typer data og behandlet på en annen mer hensiktsmessig måte er vi helt åpne 
for. Vi har valgt “vår vei” for å finne forklaringer på variasjon. Det som styrker våre 
antakelser om at denne måten å analysere på kan gi et bilde av situasjonen ved våre skoler, 
er at de to variablene som tok opp karakterer og status også er de som viste sterkest 
tendens i å bekrefte hypotesen. Vi har også vist at delingskultur er et lite påaktet fenomen i 
forhold til å ha en lærende organisasjon. Ut fra dette mener vi å kunne konkludere med at 
følgene hypoteser tenderer til bekreftelse:  
 Hypotese 7: Skoler med elever som har høyt karaktergrunnlag har lavere andel ikke 
fullført og bestått enn skoler med elever som har et lavt karaktergrunnlag. 
 Hypotese 8: Programområder med høy status har lavere andel ikke fullført og 
bestått enn programområde med lavere status? 
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Vi har lagt de øvrige hypotesene inn i følgene tabell: 
Tabell 15: Hypoteseantagelser  
Hypoteser Variabler Forklaringskraft 
Hypotese 1 Skolestørrelse Svak forklaringskraft 
Hypotese 2 Bygningsmassens alder Svak forklaringskraft 
Hypotese 3 Beliggenhet Svak forklaringskraft 
Hypotese 4 Rektors utdanning Svak forklaringskraft 
Hypotese 5 Rektor mann / kvinne Svak forklaringskraft 
Hypotese 6 Rektors alder Svak forklaringskraft 
Hypotese 9 Delingskultur Ga ingen forklaringskraft 
 
 
For hypotesene i tabellen over har vi ikke klart å påvise klare forskjeller, selv om enkelte 
av skolene har resultater som isolert sett vil kunne være nyttig å se nærmere på. Noen 
skoler har relativt gode resultater målt for programområder og enkelt skoler skiller seg 
også ut med påfallende høye gjennomføringstall samlet sett.  Hypotese 9 lot seg ikke 
bekrefte, men viser relativt klart at det ikke er en delingskultur på Agder. I dette kan det 
ligge at skolene konsentrerer seg om seg selv, og at skoleeier ikke er pågående nok til 
trekke frem tiltak som er av felles nytte for å oppnå gode resultat.  
Vi tror ut fra det vi ser at spesielt er det enkelte programområder, på enkelte skoler, som 
har svært gode resultater i forhold til øvrige skoler i undersøkelsen. Vår undersøkelse er 
gjennomført i Agder hvor 16 skoler har vært med. Ut fra våre målinger vet vi noe i forhold 
til regionen Agder, men ikke tilstrekkelig til å kunne generalisere funnene. Noen av 
hypotesene hadde også variabler som ga svært skjev fordeling og derved nesten umulig å 
tolke i form av resultat. 
I det neste kapitelet vil vi forsøke å gi en vurdering av våre funn oppimot oppgavens 
tredelte problemstilling, samt peke på kritikk til våre egne studier. Vi vil også gi noen 
kommentarer til videre tilnærming til frafall. 
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Kapittel 6  
6.0 OPPSUMMERING OG AVSLUTTENDE VURDERING 
I denne studien har vi foretatt en analyse over frafallet, andelen ikke fullført og bestått, 
innen den yrkesfaglige delen av den videregående opplæring på Agder. En valgt teoretisk 
tilnærming ga opphav til en argumentasjon for utledning av hypotesene. Dette er 
grunnlaget for å forsøke å besvare oppgavens tredelte problemstilling:  
1. Er det forskjell på Agder når det gjelder frafallsproblematikken innen 
yrkesfaglig utdanning? 
2. Hva kan eventuelt forklare variasjonen? 
3. Hvordan kan vi redusere frafallet? 
 
En av innfallsvinklene til våre hypoteser har vært å forsøke å imøtegå den argumentasjon 
den ”menige mann” benytter i omtalen av frafallet ved den lokale skolen. Folkelige uttrykk 
man hører kan være slik:  
 Hadde bare skolen ikke ligget så langt ut på landet, så ville nok…… 
 Visst det ikke var for disse gamle rektorene så ville nok…….. 
 Den gamle skolen må bygges om med moderne fasiliteter så skal du se at….. 
 Den skolen er alt for stor, ingen har kontroll der, og ikke rart at…….. 
Slike utsagn er med på å skape et subjektivt bilde på årsakene, og her kan sikkert også 
skoleeiere/politikere henge seg på en lignende retorikk. Denne type argumentasjon møter 
ledelsen på regionens videregående skoler både fra elevene, foreldre og ansatte. 
Skoleledelsen må gjennom dette delta i en debatt om skolens utfordringer. Våre hypoteser 
er et bidrag til contra argumentasjon i slike drøftinger. Hypoteser som hadde sitt opphav i 
skolens omgivelser og struktur, samt på egenskaper hos rektor, viser relativt tydelig at slike 
forhold ikke har særlig innvirkning på frafallet.  
Høsten 2010 kom nesten 97 % av 10 klassingene over til den videregående skolen. Dette er 
den største prosentandelen av et årskull noensinne, og viser at tilnærmet all ungdom nå 
velger en slik overgang. Når en så stor andel av ungdomskullet velger videregående 
opplæring har nok det også sin forklaring i at det ikke er sosialt akseptert å "stå på 
utsiden". Ungdom velger skolen for å være der, men ikke alle har et reelt ønske om eller 
evner til å gjennomføre selve opplæringen (Nordahl 2000). 
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Et relevant spørsmål å stille seg er om den videregående skolen er "rigget" for dette. Hvor 
stor andel vil reelt sett ha kapasitet til å makte å gjennomføre utdanningen som nå ligger 
foran dem? Drøftinger som kommer opp i våre feltintervju med skoleledere, er om de 
videregående skolene i vår region nærmer seg smertegrense for hva de kan makte å 
"produsere". Alle skolene mobiliserer seg for å bidra til at fylkenes mål om å redusere 
andelen ikke fullført og bestått skal bli oppnådd. De innrømmer samtidig at det kan bli en 
krevende øvelse. En skoleleder uttaler at "80 % av mine lærerressurser brukes til 20 % av 
elevene" og allikevel er tallene som de er.  
Som vi har drøftet tidligere i oppgaven er familiebakgrunn en viktig faktor for om eleven 
vil gjennomføre den videregående opplæringen. Norge har i hele etterkrigstiden forsøkt å 
skape likhet, lik fordeling og muligheter for alle. Forskning viser, til tross for gode forsøk, 
at det ennå er store forskjeller i de mange hjem. Utdanningsnivå til foreldre er variert og 
det er mange som av ulike årsaker ikke velger eller gjennomfører høyere utdanning. 
Figuren under viser hvordan variert familiebakgrunn påvirker karakterpoengene.  
Tabell 16: Sammenheng mellom familiebakgrunn og karakterpoeng. 
 
( Kilde: SSB- NHH – Utdanning 2005 s: 42) 
I tabellen fremkommer de sosiokulturelle og sosioøkonomiske forklaringsfaktorene som 
utslagsgivende for elevens grunnskolepoeng. Ut av tabellen kan det leses at elever med 
"lavinntektsforeldre" med kort utdanning viser vesentlig lavere grunnskolepoeng enn 
elever med foreldre med høy utdanning og god økonomi (rike). 
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Slike funn ved tidligere forskning er med på å bekrefte de antagelser vi finner i våre 
hypoteser og analyser. Av våre ni hypoteser er hypotese 7, karakterpoeng målt for andel 
ikke fullført og bestått, hypotesen som gir den sterkeste indikasjonen.  
6.1 Vurdering i forhold til problemstillingen 
Vår problemstilling, som er gjengitt over, har i seg tre spørsmål. Vi vil under forsøke å 
belyse disse i den samme rekkefølge: 
Spørsmål nr. 1: Er det forskjell på Agder når det gjelder frafallsproblematikken innen 
yrkesfaglig utdanning?  
Det fremkommer av de data vi har innhentet at det er forskjeller på alle nivå. Fylkene har 
en variasjon på over 4 % i andelen fullført og bestått. Vest-Agder hadde for skoleåret 2010 
er andel på 74,4 % som fullførte videregående opplæring på normert tid samlet for alle 
programnivå, mens Aust-Agder hadde 70,4 %. Et av våre sterkeste funn er 
karakterpoengene til elevene. Forskning vi har referert til i vår oppgave viser at det er 
tydelig sammenheng mellom familiebakgrunn og karakterer. I offentlige publikasjoner for 
levekår, kommer Aust-Agder noe dårligere ut enn nabofylket i vest. Dette kan være med på 
å forklare variasjonen mellom fylkene. Det er lite variasjon i de øvrige variablene når det 
gjelder skolens beliggenhet, gamle og nye bygg og så videre, som vi har målt for.  
Vi ser den samme variasjonen når vi sammenligner skolene. Tabell nr. 5 i oppgaven viser 
at Vest-Agder har et sprang fra skolen med laveste andel ikke fullførte og bestått på    
17,10 % til skolen med 45,30 % som høyeste andel. Årsaken til en slik variasjon har vi 
ikke innhentet data på og forklaringene er sikkert sammensatte. I Aust-Agder er forskjellen 
noe mindre, men likevel det vi omtaler som stor. Skolen med laveste andel ikke fullførte 
og bestått på 16,7 % til skolen med 36,48 % som høyeste andel.  
Programområdene Elektro og Media og kommunikasjon scorer best i begge fylkene. Ser vi 
på tabellene nr. 12 og 13 ser vi at både karakter og status bekreftes for diss områdene. I 
begge fylkene kommer programområdet Restaurant og matfag svakest ut med en andel på 
nærmere 40 % ikke fullført og bestått. I tabell nr. 12 fremkommer det at skolene, i 
programområdet, kommer dårlig ut på karaktersnitt. I Vest-Agder kommer også 
programområdet Service og samferdsel ut med svake tall og i Aust-Agder er det Helse og 
sosialfag som ligger på nest siste plass. Det kan være verdt å studere Helse- området 
nærmere da dette ikke korrelerer med våre funn målt for karakter og status. 
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Spørsmål nr. 2: Hva kan eventuelt forklare variasjonen? 
Den sterkeste forklaringen i vår analyse er hypotesene som har målt karakterpoeng og 
status. Det er samsvar mellom karakterpoeng og status som en innbyrdes avhengighet. 
Eleven må kunne vise til god karakter for å komme inn på de populære programområdene. 
Det er et sammensatt bilde på hva som gir høy og lav status og hvilke yrkesvalg en elev 
foretar. Det er viktig at skolene  har fokus på dette, og ved det bidrar til positiv omtale og 
strategisk tilnærming til markedsføring og medieinnslag.  
Den sterkeste av disse hypotesene er karaktersnitt målt for andelen ikke fullført og bestått. 
Dette samsvarer også med annen tidsaktuell forskning og for tall som publiseres fra SSB. I 
tabellen under fremkommer det at dersom våre fylker skal opp i fullføringstall på ca. 75 %, 
så må karaktersnittet være over karakter 4,4 ved overgangen mellom 10 klasse og den 
videregående skolen. For yrkesfag er dette en lang vei å gå.  
 FIG 18: Andel med fullført opplæring målt for grunnskolepoeng fem år etter at de startet i 
den videregående opplæringen (Kilde SSB) 
 
Av figuren over kan vi lese at elever med høye karakterer har høy fullføringsgrad, men 
andelen av elever med lave karakter har vesentlig større sjanse for ikke å fullføre sin 
utdanning. Allerede ved karakteren 3,5 er det 50 % sjanse for om de vil makte å 
gjennomføre utdanningen.  
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Spørsmål nr. 3: Hvordan kan vi redusere frafallet? 
Som det tidligere er fremkommet så gir karakter og status de tydeligste utslagene. Alle 
"kloke" og effektive tiltak mot disse områdene vil med stor sannsynlighet gi seg utslag i 
økt gjennomføring. Den videre tilnærmingen for skoleeier og skoleledere bør være å sette 
seg inn i, og ved det identifisere den faktiske situasjonen for egen virksomhet, slik at 
tiltakene treffer det spesifikke behov. Vi har allerede omtalt tema som å øke status, noe 
som i seg selv kan være en utfordring, men som kan gi ønsket effekt ved langsiktig 
strategisk arbeid på alle nivå i virksomhet. Tema må opp og synliggjøres i 
virksomhetsplaner og i målsettinger slik at det jevnlig blir vurdert og underlagt et kritisk 
fokus.  
På karaktersiden arbeides det allerede med en rekke tiltak og prosjekter. Ny-Giv har sitt 
overgangsprosjekt og på skolene jobbes det med en rekke tiltak som fanger opp elever med 
fare for stryk, og for de som må ta opp sine eksamener på nytt.  
Med en ikke fullført og bestått andel på 30 % av kullet i den videregående skolen, mener vi 
det er åpenbart at den videregående skole alene ikke kan skape de store samfunnsmessige 
endringene som må til for stanse utviklingen. Vi vil under tillate oss å fremme tanker og 
forslag på refleksjoner sentrale politikere og ansvarlige myndigheter bør ta fatt i slik at det 
kan etableres et "dannelsesprosjekt" for å skape bedring i sosiodemografiske forhold. Den 
videregående skolen har over år forsøkt å få til høyere gjennomføringstall uten å lykkes i 
nevneverdig grad. Politikere  må vurdere tiltak som må iverksettes før eleven kommer til 
den videregående skolen, kanskje så tidlig som i de første årene i barnehagen. 
Grunnleggende ferdigheter som skal til for å bli en aktiv aktør i vårt samfunn som lesing, 
skriving, regning, god atferd og kulturforståelse må etableres tidlig hos vår unge. Det må 
også sikres at dette behovet, og forståelsen for det, når frem til foreldregruppen i vår 
populasjon.  
Vi våger oss til å foreslå at det reflekteres rundt følgende tema: 
 Mentorordning i barnehage og grunnskole. Dette kan være studenter fra ulike 
lærerutdanninger som i sine praksisstudier bidrar planlagt og aktivt inn i alle 
årsklassene.  
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 Unge barn som er i ferd med å utvikle avvikende atferd må fanges opp og 
korrigeres og hjelpes tidlig. Utvikling av sosialt akseptert kompetanse er en 
nødvendighet for å kunne fungere i skole og samfunnsliv. 
 De gode eksempler fra lærere som " får det til" må løftes frem. Vi avdekker i vår 
undersøkelse at det er til dels store variasjoner mellom skoler og programområder. 
Mye kan tyde på at variasjonene blir skapt i de enkelte "klasserom". 
 I alle yrker er det i dag et krav om høy kompetanse for å kunne møte komplekse 
arbeidsutfordringer og håndtering av teknisk utstyr. Det stilles store krav fra alle 
næringer i forhold til håndtering av moderne teknologi, bærekraftige løsninger, 
effektive konstruksjoner, "smarte valg" osv. Dette utfordrer oss i å gjøre noe med 
"statusskille" mellom våre to utdanningsretninger – Yrkesfag og 
Studiespesialisering. Etablerte oppfatninger må brytes ned for å motvirke 
segregering mellom skoler, fag og individer i videregående opplæringen. 
Innovative tanker må frem slik at en "ny" skole kan utvikles. 
 Frafallsproblematikken må tydelig inn som fag i våre lærerutdanninger. Alle må 
være klar over utfordringene og bli gitt opplæring i å utvikle verktøy for å håndtere 
dette. 
 Forskjeller i samfunnet må utjevnes. Overordnet politiske ledelse må ta et kraftig 
grep i den sosiodemografiske utfordringen. 
 
 
6.2 Kritikk i forhold til eget studie 
 
Når det kritiske lyset skal settes på, er det sentrale spørsmålet om studiet har tilstrekkelig 
grad av pålitelighet og gyldighet. Har vi utøvd tilstrekkelig grad av objektivitet og er 
analysene etterprøvbare? I dette ligger også spørsmålet om vi har målt det vi ønsket å måle 
og trukket de riktige konklusjonene. 
Våre data er basert på sekundærdata vi har hentet fra de to fylkeskommunene. Dette er data 
om andel ikke fullført og bestått satt sammen av en rekke ulike indikatorer som 
sammenstilles i PULS. 
 I dette kan det ligge en fare for feilmargin, men er allikevel de verdier som fylkene 
opererer med. Dataene vedrørende karakter er overlevert fra de samme fylker fra deres 
skoleadministrative system VIGO, og baserer seg på karakter til siste inntatte elev fra trinn 
1 på programområdet til hver enkelt skole.  
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For alle disse data er det utviklet et gjennomsnitt for fylket som vi har benyttet i våre 
analyser. Vi mener dette er tilstrekkelig for å kunne peke på variasjoner, men er åpne for at 
dette kunne vært tilnærmet ved alternative metoder. 
Alle data er tilgjengelig hos fylkeskommunene, og ved det etterprøvbare for andre aktører. 
Vi har sammenlignet alle de aktuelle videregående skolene i Agder men kan allikevel ikke 
generalisere utover denne region. Dette med utgangspunkt i de begrensninger som ligger i 
utvalget og antall respondenter. 
Har vi målt det vi ønsket? Vi har fulgt en klassisk innfallsvinkel som tar for seg skoler og 
programområder, men ser at mer dypdykk på micronivå også kunne vært gjenstand for 
undersøkelse. 
 
6.3 Våre kommentarer til videre tilnærminger om frafall 
 
Som vi avsluttet med over peker det seg ut et behov for å forske videre med mål om finne 
de gode tiltakene på Agder, og derigjennom etablere "best praksis" i vår region. Det er 
store variasjoner men "de gode skolene" og programområdene gjør det relativt bra. 
Erfaringene herfra må identifiseres, deles, og videreutvikles. Selv om sentrale myndigheter 
deler ut samme "medisin" (store nasjonale prosjekter, lovendringer, økonomiske rammer, 
osv.) så skapes det store forskjeller i alle ledd ved den videregående opplæringen. 
Gjennomføringstallene har vært stabilt lave over flere tiår. Kanskje det letes for "smalt" når 
forventningen ensidig legges til at den videregående skolen skal bære ansvaret og vise 
forbedringer. Vel er det nok et potensiale for å fange opp variasjoner, og gjennom det løfte 
fullføringsgraden ytterligere. Men skolene kan neppe alene løse denne komplekse 
utfordringen.  Enkeltlæreren spiller en stor rolle og mange gjør åpenbart en forskjell. 
Enkeltlærerne fanger opp elever, bygger opp tiltak, går noen ekstra runder og bidrar til løft 
for den enkelte og ved det bidrar til gode resultat. Slike lærere må bli sett og løftet frem 
som gode eksempel. Alle må få mulighet til å ta ut hele sitt potensiale! 
6.4 Sluttkommentar 
 
Frafallet i den videregående skolen er en stor samfunnsutfordring. Vår første setning i 
oppgaven var: Frafall i videregående opplæring er en av vår tids største utfordringer 
innen kjente samfunnsstrukturer.  
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Kan vi stå inne for en slik påstand? På landsbasis søker over 96 % av 10 klassingene (nær 
194000 elever) seg over til den videregående skolen. For Agderfylkene stiger 
prosentandelen ytterligere til over 97 %.  
I den videregående skolen på Agder i dag er det over 11500 elever. Dersom 30 % av disse 
ikke fullfører den videregående opplæringen har vi til enhver tid ca. 3400 elever inne i 
skolesystemet som ikke makter å fullføre sin videregående opplæring.  At dette er en stor 
samfunnsutfordring kan vi sikkert raskt bli enige om! 
At den videregående skolen må snu alle steiner for å lete etter forbedringspotensialer er 
åpenbart, men de kan neppe alene bidra til å løse utfordringen fullt ut. Vår undersøkelse og 
annen forskning viser klart at karakterpoeng og "status" er sterke forklaringsfaktorer. Når 
karakterresultatene tydelig kan henges sammen med familiebakgrunn, ser vi også at andre 
aktører enn skolen må bidra i en slik problemløsning. I forhold til status bør også partene i 
arbeidslivet se sin rolle ved at utsatte fagområder fremsnakkes og restruktureres slik at de 
øker sin attraktivitet blant både foreldregruppen og ungdommene.  
Vår motivasjon for å gå inn med vårt valg av uavhengige variabler rund tema frafall, har 
vært at vi arbeider til daglig med skole og utdanning. Vi har blant annet stilt oss 
spørsmålene om hva som kan være med å forklare problemstillingen ut fra egne erfaringer. 
Har min skole rett størrelse, rett beliggenhet, rett type bygningsmasse, har jeg rett type 
utdanning, alder, kjønn osv. til å mestre oppgaven? Vi føler at gjennom presentasjonen i 
denne oppgaven har vi fått belyst noen av disse sidene, samtidig som hypotesene våre om 
karakterer og status har vist sterk forklaringskraft i forhold til øvrige problemstillinger. 
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Vedlegg: Intervjuguide 
Skole: NN vgs har programområde innen: 
Programområde Sluttet egen skole Sluttet A-A fylke Sluttet V-A fylke Sluttet nasjonalt 
     
HO 6,3% 7,3% 4% 8,2% 2012 
TIP 4,8% 6,8% 2,8% 7,1% 
EL 1,6% 2,3 1,6 2,4 
     
Programområde Sluttet egen skole Sluttet A-A fylke Sluttet V-A fylke Sluttet nasjonalt 
Tabellen gjelder yrkesfaglig programområder skoleåret 2010-2011          kilde: PULS 
 
 Har du som skoleleder kommentarer knyttet til din skoles resultat i forhold til fylkesnivå? 
 
 Har din skole ekstraordinære tiltak for å hindre skolesluttere? 
 
 Har din skole foretatt benchmarking i forhold til andre skoler på Agder, eller andre 
nasjonalt? 
 
 Er det igangsatt tiltak for å forholde seg til ”best praksis” blant sammenlignbare skoler? 
 
 Har programområdene ved din skole spesielle utfordringer eller styrker i forhold til 
elevgrunnlag? 
a) Trekk ved elevmassen for eksempel karakterer 
b) Trekk ved programområdet i seg selv, status etc. 
 
 Kan du si noe om innflytelse fra politiske vedtak på gjennomføring ved din skole?  
a) Politisk regulering, eks. fritt skolevalg 
b) Politisk regulering nasjonalt, kan det forklare variasjon mellom linjevalg  
c) Skoleeiers oppfølging/administrasjon 
 
 Mener du din skole har særtrekk i forhold til beliggenhet, størrelse, fasiliteter etc. som er 
medvirkende på skolens resultat? 
 
 Har du noen formening om hva som kan forklare forskjeller i frafall mellom 
programområder? 
 
a) Internt på egen skole 
b) Eksternt mellom skoler 
Til slutt et litt ledende spørsmål, er skolens ledelse bevist ledelsestrekk som fremmer resultat? 
